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*) Sie ätoeite Sluflage unterfdjeibet fidf bon ber im Qanuar 1903 
auSgegebenen erften nur baburch, bafs im Eingang be§ Dlegelbud e^S bie 
SBetanntmadjungen ber $.  Söatjerifchen StaatSminifterien, tbeldje fiel) auf 
bie Einführung ber SRedjtfdjrcibung bejiehen, abgebrudt ftnb unb auf 
Seite 29, 32 unb 35 Qitate richtig gefteüt lourbeu.
1*
SRr. 25473.
^  c f a m t t m a d ) u n g . )
S ie  einheitliche ©eftaltung ber beutfcEjert 
9?e(f)tfchrei6ung. bctreffenb.
&. Stnatsuitniftfrimn bcs föntglidjctt f}nu|es unb bfs äußern, 
fl. 5taotsmini|fcnnm öcr 3nfttj, ü . Staatöintnilierint Des 
Jitncrn betört: 3U)tcilititgctt, 41. Staatsminilirrium öcr Jünattjett 
ttttö £ . ßrirgsmiitiftcriitm.
3Jfit Stllcrpöcpfter ©enepmigung © e i n e r  Söni gt i cpen 
§ o p c i t  beS tßrinjre genten Sui tpotb bon Vapertt ift 
bic $?. Vaperifcpe ©taatSrcgierung einer Vereinbarung jtoifepen 
ben beutfepen VunbcSrcgicruttgcn unb ber SJ. Öftcrreiefjifd)en
Regierung bejügtiep ber einpeittiepen ©eftaltung ber beutfepen 
Dtccptfcpreibung beigetreten.
Stuf ©rnnb biefer Vereinbarung pat baS 5?. S ta a te  
miniftcrium beS Snttcrn für ßirepem unb ©cputangetcgenpcitcn 
ein neues Vegctbucp für bie beittfcpe Vecptfcprcibung nebft einem 
SEürterber^eicpniS ausarbeiten laffen.
®ic pientaep einpeittiep für baS beutfepe ©praepgebiet bcr= 
einbarte Vecptfcprcibung pat Dom 1. Sauuar 1903 an bei alten 
StuSfcrtigungcn unb Veröffcntticpungctt ber fämtticpeu ©teilen 
unb Vcporbcit im .ßibits unb SOcititärbienfte beS StonigreicpcS 
Vapcrn, namenttiep in alten SfmtSbtattern, gur Slnibcubitng ju 
gelangen.
2)aS baperifepe 97egetbucp für bie beutfepe fRecptfcprcibung 
nebft SSörterüeräcicpniS ift im Vertage bon 9f. Dlbettbourg 
in iOtüncpen erfepienen unb tann bon bort ju bem amttiep 
beftimmten greife (gepeftet 15 $ßf., gebunben 25 ißf.) bezogen 
toerben. *)
*) ©efep= unb iBerorbnungSblcitt 1903 ©eite 3 f.
2Bei öen Bcljöröcn etwa borfyanbene Formulare in her 6tS= 
Ijerigen 9iedjtfd)reibimg tonnen unter entfpredjenöer Berichtigung 
noch aufgebraucht Werben.
23cgen Einführung ber neuen 3^ ec£jt[djrei0u itg in ben Schulen 
unb UnterridjtSanftalten, Wofür als .ßeitfnraft ber Beginn öeS 
Schuljahres 1903/04 in 51uSfid)t genommen ift, werben fcitenS 
öeS ß. StaatSminifteriumS beS Ämtern für ftirdjcn* unb Schul* 
Angelegenheiten weitere Slnorbnungen ergehen.
5D?ünd)en, ben 30. ©egember 1902.
Dr. © ra f  u. Cratlsljctm- Dr. Jrlfr. n. Utcbcl.
Dr. .frjjr. n. ittHijlrJ). i'rljr. n. iÄfdj. .frljr. u. ^obewtls.
ütiltner.
SRr. 1416.
2 3 e f a n n t m a d } u n c j *) *)
® ie  eirttjeitlidje ©eftaltung ber beutfdjen 
31ec£)tfdjreib«ng betreffend
& .  .Sfaafonttntrtcriunt bes Ämtern 
für $irdjcn- unb ^ufattgcregenfiäfctt.
iÄn bic fämtltdjen beut &. Stnatsminilterimn bes 3nnern für 
fitrdjrn- unb Sdjitlangelegenljeiten untcrgcorbnrtrn Stellen uttb 
ßehörbett, Sdjitlen unb llntemdjtsanftaUen.
Sftadjbcnt bie Sb. Baherifdje Staatsregierung mit ?ttlew 
hödjfter (Genehmigung S e i n e r  SÜoniglidjen §ot j c i t  bcS 
Ißr inj regenten einer Bercinbarung mit ben übrigen beutfeheu 
BunbcSregicrungcn unb mit Öftcrrcidj begiiglidj ber einheitlichen
*) fflUnifterialbtatt für Strdjen* uttb Sdjulcmgetcgenfjeiteu 1003
Seite 81 ff.
3©eftaftung bcr beutfdjen 91edjtfdjreibung beigetreten tnar, fjabeit 
bic ft'. 53at)cri|d)cit ©taatSminifterien unb baS ft. firicgSntini- 
fterium init ©ntfdjlieffung Dom 30. ©egember 1902 (®efe(3= unb 
SSerorbnungSblatt 1903 «Seite 3 f.) angcorbnet, bafj bie nun» 
meljr für baS beutfdje ©pradjgebict einljcitlicf) feftgefefjte 9Jcd;t= 
fd)reibung uom 1. Sanuar 1903 an bet allen Ausfertigungen 
unb SSeroffenttidjiingen ber fämtlidjen ©teilen unb tBeljörbcn 
im 3inil= unb ÜJJilitärbienfte bcS Königreiches 93at)ern gur An* 
ioenbung gu gelangen ^abe.
Sm Anfdjluffe hieran tnirb als geitpunft für bie Einführung 
bcr neuen 9icd)tfdjreibung in bcn batjerifcfjen @d)ulen unb 
UnterridjtSanftaltcn bcr Seginn bcS ©djuljatjreS 1903/04 —  
b. i. bei beit länblidjctt unb einem ©eile ber ftäbtifdjcn Solls* 
fdjulen ber 1. IDiai 1903, bei bcn übrigen ftäbtifdjcn Solls* 
fd)nlen unb bei ben SKittelfdjulen bcr ©djulbeginn im SDZonat 
(September 1903 —  beftimmt. 93ei ber Aufnahmeprüfung an 
bcn ÜJJittelfdjulen im §erbfte 1903 ift Don ben Prüflingen bie 
Kenntnis bcr neuen SRedjtfcfjreibung nod) nicht gu Derlangett.
Son bem batjerifdjen 9icgclbudj nebft SBörterPergeidjniS, 
baS im Verlage Pon 91. Olbenbourg  in 9)1 ü n dj e n erfdjienett 
ift unb non bort gu bem amtlid) beftimmten greife (geljeftet 
15 Pf., gebunben 25 Pf.) begogen tnerben fann, ift redjtgeitig nor 
beginn bcS ©djuljaljreS 1903/04 jeber Sehrfraft an bcn Solls* 
fdjulen unb an ben SDJittelfcfjulen auf 9iedjnung bcr ©djulfaffe 
(©djuletat) ein (Sjemplar gu beljänbigen.
©aS 9icgelbudj ift bem Unterrichte in ber Art gu ©runbe gu 
legen, baff ade Seljrer für bic ©urdjfüljrung bcr bariit eut* 
Ijaltcncn dformen ber 91edjtfdjreibung in ben fdjriftlidjcu AuS* 
arbeitungen ber ©djttle ©orge gu tragen hoben.
9?cue Sehrbücher unb neue Auflagen älterer Scljrbüdjer 
tnerben fortan in bie Sergeidjniffe bcr gebilligten Sehrmittel nur 
bann aufgenommen tuerbett, tnenn fic nad) ber neuen ©djrcib* 
tucife gebrudt finb.
An ben SollSfdjulen unb an bcn Sftittelfdjulen bürfett bie 
nad; ber früheren 9iedjtfchreibung gebrudten Scljrbüdjer bis gum
4Sd)luffe beS Schuljahre» 1907/08 fortgebrandjt werben. SSährenb 
btefer fünfjährigen Übergangszeit bürfen bettinad) Weber bie nad) 
ber bisherigen, noef» bie nad) ber neuen Schreibfoeife gebrueften 
£ef)rbücljer beanftanbet werben. S)en ft. Regierungen, Kammern 
bcS Ämtern, bleibt jebod) öorbehalteu, für beit auSicljliefjlicljen 
Gebrauch eiigclner ber nad) ber neuen Redjtfdjreibung herge= 
ftellten Sluflagen non Scljrbüdjcrn für bie RotfSfcfjulen, inSbe= 
foubere f)inficf)tlicf) ber Sehrbüdjcr für bat grnnblegenbcit Sdjreib= 
lefeunterricfjt, einen früheren Termin 31t beftimmen, wenn bie 
älteren Stuflagen fd)on nor Slblauf ber gewährten grift füllten 
aufgebraudjt fein.
inhaltlich Wirb jur neuen Rcdjtfdjreibitng bewerft, baff in 
beut sunt Regelbuch gehörigen SBörternerjeichniS bei bielen 
SBörtern hoppelte Sdjrcibweifett norgefeljen fiitb, non betten bie 
gwette regelmäßig in ntnbe klammern ( ) gefegt ift; biefe iit 
ruuben klammern bcfittblidjen Schreibungen fiitb itt ber Sdjule 
nicht 31t gebrauchen.
Sie ft. Regierungen, Kammern beS Ämtern, werben beauf= 
tragt, gegenwärtige @ittjd)(ief)ung in bat StreiS=9tmtöblätteru 
unb in bat amtlidjen ©djulaujeigern abbruden 31t laffen, 
Wäljrenb bie ®iftrift§0erwaltung3behörben für berat SSeröffenP 
lichung in ben einfdjtögigcn Slmteblättern Sorge 3u tragen 
haben.
2Jfünd)en, ben 23. Januar 1903.
.frljr. n. Üoimoils.
5I .  S o rk m c r fu itQ c u .
flHierfifjiclie jmifrfjf« btt Holjtrigrn mib btt nciitn Jicitjtfijrcitiung.
A. S ie tjauptfäcfjlidjften Unterftfjiebe, iuelcfie in Sejug auf bie 
Rege ln  jmifdiett ber bisher für bie batjcrifcfjen Schulen 
tiorgcfdjriebcnen unb ber neuen, einf)cit(id) für ba§ gan^e 
beutfdje ©jjradjgebict toereinbarten 3icd)tfd)reibung befielen, 
taffen fid) im mefcntlidjcn in folgenbe fünfte Rammen* 
t’affcu:
1 . tf) mirb in bcutfdjen SSörtern nidjt meljr gcfdjrieben; 
man fdjreibt alfo mit blofjem t nunmcfjr and) bie 
SSörter C a l ,  Ca t ,  Con (Söpfcrton), C or (ber unb 
ba§), C r a n ,  Crä uc ,  tun (nebft feinen Slblcitungen), 
C ii r [c].
2 . Sei ben auf fd) au3gef)enben (Stammen non 3 cit= 
unb ©genfdjaftömbrtcrn mirb in ber öerfiirjten gorrn 
unter Scibeljaltung bc$ f ber Gnbitng gcfdjrieben: 6 u 
mäfdjft,  buna f d j f t  (bietjer hnifdjt, nafdjt) unb ber 
u ä r r i f  djfte (biötjer närrifdjte). Sgl. § 12 , 1 Slum. 2 
ber Regeln.
3. Sit .gufammenfct^ungen, in benen brei gleidje Sftitlaute 
äiifammenftoffen, tarnt bcrfelbe juiciina! ober and) brei- 
mal gcfdjrieben merbeit, 3. S .  23cttudj ober Betttudj ,  
Sd j i f f a fyr t  ober Sd j i f f f a l j r t ,  bi§ljcr nur: Settudj, 
©djiffafjrt.
Segeln f. t>. beulfdje Sleditjdjreibimg. 2
64. 33ei bett Sßörtern auf ie ift in öer SQJe^ r^ aF)! bie 
Schreibung mit iccn gittüffig, bod) bte mit ieu oorgu* 
gießen, g. 33. Ko l o n i e n  ober Koloni een ,  bisher 
Stotonien.
5. 23aS bie 31 n f a n g § 6 u et) ft a b e n betrifft, fo ift gunadpft 
gu Bemerfen, baß außerhalb bc§ 33riefftils bie gür= 
Wörter bu unb ißr nebft ben öagu gehörigen formen 
nttb befitsangeigenben Fürwörtern in ber Sieget Kein 
gefeprieben Werben. 2)e3 weiteren ift neben ber bis* 
perigen Schreibung a b e n b s ,  m i t t a g s ,  morgens ,  
nadj ts  u. ä. auef) bie Schreibung Kbenös,  2Ttittags, 
ZtTorgens, Hacpts gutäffig. —  Ferner Werben 
fefte SSerbinbungen üon Hauptwörtern mit 93erf)ättnis= 
Wörtern gerne in ein SSort gufammengefeprieben, g. 33. 
imf tanbe  (fein), gugrunbe  (gelten, l iegen),  
j ut e i l  (werben).
(SnblicE) ift im allgemeinen gu beachten: in gweifet* 
haften Füße*1 fchreibe man mit tteinem StnfangS* 
buepftaben.
6. S3ei ber S i l b e n t r e n n u n g  wirb füuftigpin cf in f=f, 
h in f = g aufgetöft unb bie 33ucpftabenberbinbuHg itg 
in n = g getrennt, aijo £ j a f  = f e ,  f r a t  = gen, , f in = ger 
ftatt wie bisher £}a*de,  fra*t>en, ^ i n g * e r ,  aber 
wie bisher £a*f t en,  ^en- f t e r .
7. Sn 33egug auf bie F r ewöWörter geht baS 33eftreben 
bapin, biefetben, foweit fie nur irgenö beutfepe gorm, 
3IuSfprad)e unb 33etonung angenommen paben, auch 
burcpauS nach beit Siegeln ber beutfepeu Sicdjtfcpreibung 
gu bepanbetn. S o  ift oor allem bie Schreibung g, f 
unb fg Oor c, cc in alten einigermaßen geläufigen 
Frcmöwörtern gu beOorgitgen.
33ci gufammengefeßten SrcntbWörtern fann für S im 
StuStaute beS erften ©tieöcS Oor p unb t auep f ge= 
fdjrieben Werben, g. 83. C r a n f p o r t  neben Cr ans*  
port ,  Di f torf ion neben S i s t o r f i o n .
7©obotin foH mehr nod) als bisher beachtet tncrbcn, 
bajf entbeljrlidje grernbmörter ju bermciben unb burcf) 
böllig gleichwertige gute bcutfdje SluSbrüde ju er= 
fe£en finb.
ß. 33ei fotgenben Sßörtern ift eine bon bcr bisherigen abtoeidfenbe 
©chrcibweife auSfchliefj l icl)  borgefdjrieben:
2fnciennität,  biSljcr 21ncien=
netät
2t r r a f ,  bisher Sfraf
2f f p I? a 11, SlSpljalt
B a n f i c r ,  „ ÜBanquier
<£feu, epheu
3 ef cb eit, gefcpeib
(gleich) mein es= „ meines
gleich en, gleichen
f j e l l e b a r b e ,  „ §eKcbarte
3 ocfei(>cfey), „ 3 odai
£ a s a r e t t , Sajarct
iTT a t r a h e , „ ÜDlatraje
ZTTorit;, „ SJforij
DT ö tue, „ SDiübe
I c a i n i t ä t ,  lbisher Dlaibetät
P a l i f a b e , ft ißadifabe
Se l l e r i e , ft ©elleri
S e r g e a n t , tr ©ergeut





C or (ber unb
tt Cfjon
b a S ) , tt Chor
Cra n , ft Cl;ran





C. 33ei einer Stohe bon SSörtern finb Coppe l f d j r e ibungen  
ftatttjaft, bon benen bis per nur bie eine ober bie anbere 
juläffig toar. 3m einzelnen wirb auf baS SSörterberleid)nis 
berwicfen.
II . §a«I)tregc ltt bcr bcutfdjcu Dledjtfdjmliujtf}. § l.
Srfte .gnuptrcgcl: S e j e i cpne  {eben S a u t ,  ben man 
bei richtiger nnb beutticfjer SluSfpradje  hört,  bnrch 
baS ihm jufommenbe 3 e^cf;en, §. 33. Kifte —  Kiifte,  
l i egen  —  lügen ,  hei l en —  h eul e n , toci f cr  —  tneij jer,  
beg l e i t en  —  be f l e i ßen ,  —  <flug —  P f l u g .
2*
8Sinnt. SSettn jcbent Soul ein beftimmter 23udjftabe eutfpräd)e 
unb bet Saut immer burdj bicfcn 23ud)ftaben bcjeidinet mürbe, fo 6e= 
bürfte e§ feiner weiteren Siegeln für bie Stedjtfdircibung; ferner wirb
1. juweilen ein Saut nidjt burdj beit S3ud)ftabcn be^cidjitet, ber ifjnt 
äunädjft jufommt; ntait fdjreibt 3. 23. g r ä b t ,  £7a n b , obwohl man l;ier 
ba§ b unb b meift anberä fpridjt al§ in g r a b e n  unb t j ä i t be ;
2. bie Sänge unb Stürze ber ©elbftlaute (SSofale) ttidjt überall unb 
rticf)t immer auf gleidje SSeife bejeicfjnct; Bgl. 5. 23. Ulal  (Scnfmal), 
m a f j l  (SOlafdäcit), S a a l ;  ü t a l b ,  (es) w a l l t .
G§ fiitb baljer nodj weitere Siegeln notweubig. ,3 unädjft gilt alä
§ 2. gweite ^aufttrcgel: 2Bo berfetDe S a u t  auf  üer= 
fcf)tebene 23eife bargcf tc f l t  luerbcn f a n n , ricl)tc bicf) 
nacfj berS lbf t ammung b e § 2B orteS,  3. 8 . {Totfdj läger 
(üon tot) —  Coöf e inb  (oonSob); me i s l i d )  (tum meife)—  
roeifjlid) (üon toeijj).
21 nnt. g-ür Eigennamen gelten bie Stedjtfdfreiberegeln in Bielen 
gäHen nidjt.
I I I .  Über bie SöaTjI unter bcrfdjtcbcncu SBnrljftabctt, btc 
benfettjen Sau t ober afjntidjc Saute fiejeidjtten.
§ 3 . A. S e l b  ft l aute  (93ofale).
ä, e; äu, eu.
ä unb äu fdjrcibt man afö Sejeicljitung be§ Umlautes:
1. r e g e l mä ß i g  in ben SSörtern, bie in ifjrer © r u n b  = 
form a ober an geigen, 3.93. älter,  Cänber;  Häutne, läuft;
2. gelüüljnlicl) aitcf) in foldjcn SSörtern, beiten ein üer= 
manbtcS SBort mit a ober au ju r  © e i t e  ftefjt, 3. 53. rächen,  
Ur me l ;  r ä u m e n ,  g l ä u b i g .
3. Sn üteleu 2Börtcrn erfdjeint aber and) ä unb äu, ofjite 
baß eine üermaubte gönn mit a unb au üorfjanbcn ift ober 
nafje liegt, 3. 93. Üf?re, j ä t en ,  r äuf pern .
4. Umgefeljrt fdjreibt man in mandjen SBörtern e, obmoljf 
ein üermanbtcS 9Bort mit <1 nicfjt fern liegt, 3. 93. befjenbe,  
e 6eI, (Eltern,  S t e n g e l ,  IDi l&brct ,  ftets,  fert ig.
9Seiffuele: äfyttlidj, ä t j c n , bauert,  b l ä h e n ,  B ä r ,  ge> 
b a r e n ,  (S e b ä r b e ,  p e r b r ä m e n ,  f ä d ; e l n , , f ä d ; e r ,  f ä l j t g ,  un< 
g c f ä t j r , gä t jneu,  g ä n g  uttb g äb e ,  g ä r e n ,  g r ä g l i d j ,  (Srä te ,  
1] ä m t f dj, Ijätfdj e in,  K ä f e r ,  K ä f i g ,  K ä f c ,  f r ä s e n ,  (S e i ä n b e r ,  
£ ä r m ,  Ittäbdjen, ITC ägb  l e in ,  mät) en,  ITCäfyne, Ktätjre (ißferb), 
Ktärdjen,  n tä fe ln ,  BTär3 , nä l j en ,  p l ä r r e n ,  p r ä g e n ,  S ä b e l ,  
f ä e n ,  S ä g e ,  S ä c f c l ,  S ä n f t e ,  Scbädjer ,  S d j ä b e l ,  (Sef cbäff ,  
S d j ä f e r ,  S d j ä r p e ,  fdjtnäf^en, fd jm ä l e n ,  fcbräg,  S d; tp ä b e r , 
fdjroären,  fp ä t ; e n , f p ä t ,  S t r ä h n e ,  t r ä g e ,  (Eräne,  mäl jnen ,  
■ roärt s  (p o r m ä r t s ) ,  3 ä e , § ä t ; r e ;
b räue n ,  K n ä u e l ,  H ä u b e ,  r ä u b i g ,  S ä u l e ,  f träuben ,  
t ä u f dj e it;
bagegen: cdjt, emf ig ,  (Ente, <£fd>e, <£fpe, ( S r e n 3 e, 
g e r i n g ,  Kre mpe ,  a u s m e r j e n ,  ab fp e n f t ig ,  miber fpenf t ig ,  
überf cbrocngl id? ,  u> e 1 f d;;
beudjte (öon bünfen), l e u g n e n ,  S e u m u n b ,  p e r l e u n i b e u ,  
fd ;n e u 3en.
Unter)  treibe:
Üf) re (am Ipalm)
5 är f e  (junge ft'ul))
£ärd) e  (Saum)
tt> ä tj r e n (bauern), tu ä f) r e n b ;
—  g e w ä h r e n  (geftatten), 
bic(5etr>äl)r,tDäl)rung;
—  bemal )  reu (ju lualjr 
gehörig)
bläuen (blau färben) 
g r äu l i d )  (non grau)
<Ef)re
^ e r f e  (am gufj)
£erd)e  (33ogeI)
cI7r , (Scmefyr, Ubmefyr, 
(fiel)) mehren
bleuen (fdjlagen) 
greul id)  (511 ©rettcl gehörig).
at, ct.
fDiit ai frlfreibt man 23at, i j a i ,  bfaitt,  l l a i f e r ,  £a i d ) ,  
£ a i e ,  UTat, l Ua i b ,  lUa i e ,  IHai s ,  nta i fdj en,  S a i b *  
l i n g ,  S d f t ua i g e ,  i ü a i b  (garbpflanje).
SJfan unterfdjeibet ferner:
£ a i b  (93rot) £e ib  (Körper)
S a i t e  (5. 33. auf ber ©eige) S e i t e  (3.33. rcdjte, linfe ©eite) 
IPa i f e  (clternlofeS Slinb) lüc i f e  (3lrt, SOfelobie) 
i va in (Slcfergrenje) rein.
10
©onft fdjrciöt man ei, 3. 21. <£idje, e idjen,  (Eichamt, 
(Eidjmafj ,  (Betreibe,  f j c iöe (ber unb bic), Ceidje,  Seidj  = 
nam,  21!eicr, IDeibe (83aum fotoie gütterungSplatj), H>eib = 
ma n n ,  IDeibtoerf,  H)et5en;  ebenfo a bge f e i mt ,  er = 
e i gnen,  (Ereignis ,  gefdjei t .
3tnm . ® ie  ®ip!jtf)onge at) unb et) toerben nur in Eigennamen 
unb baüon abgeleiteten SBörtern ge)cfjrieben, j. 33. B a y e r n ,  b a y e r i fd ; ,  
B a y r e u t t ; ,  S p e y e r .
§ 5 .  B. M i t l a u t e  (Äonfonanten).
3  nt 91 u§ Iaut  f dj r e i b t man beit 83udjftaben, ber 
im S n I a u t  gehört  toirb, 3. 83. Ha l b  (Halber) ,  aber Hip 
(211 p e n); HI e i 6 (H l e i 6 e s ) , aber <S e l e i t ((5 e I e i t e s ) ; C a g 
( (Tages),  aber 6icf (bider).
Sm übrigen ift folgenbeä ju bemerfen:
§ 6* b, f).
SDtan fdjreibt mit b: Hbt,  (Erbfe,  f jerbft ,  I jübfd),  
Hrebs ,  ©b f t ,  Hebl jul jn;  mit ft: f j aupt ,  pap f t ,  Propf t ,  
2Hops ,  2\eps.
§ H b, t, bt, tl).
1. 9Sor bem t ber 33icgung toirb ba3 auSlautenbe b be§ 
©tamme§ gefdjrieben, obtooljl c3 bor bem t nidjt gefprocEjen 
toirb, 3. 83. f anbte  Don f enben,  toanbte Oon menbett,  
l a b t  oon l a b e n ;  ebenfo beroanbt ,  g e ma nbt ,  r>er = 
toanbt ,  g e f anbt ,  berebt ,  mithin and) B e m a n b t n i s ,  
( Semanbt l j e i t ,  Dcr toanbt er ,  ( Se f a nb t e r ;  aber 23e = 
r e b f a m f e i t ,  benn biefeS 3Sort ift nidjt Oon berebt  ab= 
geleitet.
2. ßit bcadjten ift bie Oerfdjiebene ©djreibung bc» 9lu3= 
lautet in: ber Tob ( tobbr i nge nb ,  töbl idt,  t o b f r a n f ,  
tobmübe ,  Tobfünbc )  unb tot (ber Tote,  töten,  Tot= 
f d j l a g ,  T o t e n g r ä b e r ) ;  (Selb unb (Entgel t  (uncnt = 
gel t l idj ) ,  aber enbg ü l t i g  (oon Gnbe); bas> © e r o a n b  
unb getoanbt ,  ber P e r f a n b  unb oerfanbt .
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99?an unterfdjeibct S t a b t  mtb S t a t t  (IDerfftatt,  ftatt= 
f in ben); (itjr) f e i 6 imb fei t  (3. 33. feit geftern).
SO?crfe ferner S d i m i e b ;  B r o t ,  (Ernte,  3 a I?r 5c I?n t^
Sd)  inert;  burdjgc l j c t tbs ,  e i l en bs ,  n t r g e n b s ,  nol* 
l eubs ,  j ufc fyenbs  (aber e i g e n s ,  unner f e f j ens ) ;  
e i gent l i d i ,  f l efyentl idj, ge f l i f f ent l i d ) ,  ge legcnt l id) ,  
I?offentl idj ,  nament l i ch,  toefcnt l idi ,  tui f fentl id)  u. ä.
3. tt) ruirb in beutfdfen SSörtcrn nidjt metjr geftfjricbcn; 
man fdfjreibt fontit blofjeS t and) in: C a l ,  Con (löpferton), 
Cor(berunb ba§), C r an , C r äne ,  tun nnb C ü r [e]; ebenfo 
in ben öon biefen 33 örtern gebilbeten 21bleituugeu, 3. 33. 
Ca l e r ,  tönern,  töricht,  t r a n i g ,  t r ä ne n ,  Cat ,  t ä t i g ,  
Unt e r t a n ;  ferner in: C au  (ber nnb bas>), Ceer ,  C i c r ,  
Ce i l ,  Ur te i l ,  Dor t e i l ,  ne r t e i b i gen ,  teuer,  Cur m;  
(Eigentum,  U n g e t ü m ;  Urmut ,  ^ 1 UP © l u t ,  ei = 
mat ,  l^e i rat ,  Kot ,  £ot ,  Ulet,  Ulut  (mutig) ,  ITot 
(nötig),  B a t  ( Bä t f e l ,  © e r ä t ) ,  rot  (Böte,  rötl id) ) ,  
l üer t ,  IDirt,  Ulut ( lüüter idj ) ;  Utcm,  B l ü t e ,  P a t e ,  
Hute.
Sinnt. 1. Cb S-rembrnBrter mit ttj gefdjtteBcn merben, bängt oon 
ihrer .^ erfunft ab. So ftcht tt) in 2t t her, Katt)ebrale, Kathete,  
Shefe,  (Thron; bagegen t in (Etymologie, i jypotenufe, Kate* 
gorie, Styrte.
Sinnt. 2. S n  (Eigennamen beutfdjen UrfprungS fdjmanft bie @tf)rci= 
bttng. SOtan fdjreibt in ber Siegel (Tbeoba l b,  (Ebeoberidj ,  £ o t h a r  
(bgl. Sotfjtingen), t l l a t hi t be  (logt. SSriml)i(be), B a y r e u t h ,  (Thüringen,  
©agegen  fcEjreibt man ebenfo ricb)tig ( Süuter ,  Wa l t e r  toie (Si inther,  
Wa l t h e r  (Dgl. SSerner au§ SScrnljer). B e r t a  unb B e r t o l b  fdjreibt 
man beffer ohne h (tagt. SBertratn, Slbalbcrt).
8, tfj, f. § 8.
1. 33ci §aupt l t ) ör t e rn  finb bie 2Iu3gänge ig unb id) 
jn unterfefjeiben.
ig ftcl)t in (Ef f ig,  p o n i g ,  K ä f i g ,  Kön i g ,  UTennig,  
P f e n n i g ,  B e i f i g ,  ^ e i f i g  unb ben Eigennamen auf =n>ig, 
j. 33. l^cbmig,  Subtoig .
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td) fte£)t in Bott id},  Dr i l l i d j ,  €ppid} ,  €f i r id},  
Kr a n i d ) ,  £at t id},  p f i r f i d} ,  üet t id] ,  S i 11id? 
('Papagei), Ceppid j ,  <gu?1111d? unb in allen SBörtern anf 
®ridj, §. 93. ^äfynrid},  <£nterid}, lüeger id} ,  IDüterid}, 
1} e i n r i dp
2 . 93ci S i genfd ) a f t 3  = unb Umftanb§mbrtern finb 
bie Grabungen ig unb lief) gu unterfcljciben, 5. 93. ge i f t i g ,  
gü t i g ,  f i t t i g ,  m a n n i g f a l t i g ,  bagegen geiftl id},  giit* 
lid}, f i ttl id?,  a l lmäfyl id} (tigl. gemäcljltclj). —  Sn bcu 
Slbleitungen bott Stämmen unb Sßörterit, bie auf I au§lauten, 
ift immer ig ju fcIjreiOcn, g. 53. e i l i g ,  I?ei l ig,  e i n m a l i g ,  
u n t a be l i g ,  ung ä l j l i g ,  n ö l l i g ,  mo l l i g ;  ebenfo a b l i g ,  
b i l l i g ,  buef l ig,  eFl ig,  n e b l i g ,  g ! e id}fd]enFl ig ,  minF= 
l i g ;  aber gr eu l i dp
3. ®ie Slbleititngsfilbe idjt mirb mit dj gcfdjrieben, g. 53. 
‘Ke t j r idp,  töridjt.
Sinnt, p r e b i g t  ift artberS gebilbet; über befriebigt, gebilligt, 
geheiligt, unbehelligt u. f. ln. »gl. § 5.
4. unterfcljciben finb: 
3 agb  
2TI agb
© e i a  (jum 53acfen)
<§tt>erg 
F r i e g c n
f i e g e n ,  n e r f i e g e n  (üer= 
tro einen) 
t a u g e n  
geigen 
© a l g  
ID erg 
g l a ub e n
© r e i s  (alter $D?ann)
3 fldjt (Scljiff)
Znadjt
Ceidj  (Söeiljcr) 
gmerdj  (quer, in gmerdjfell)  
Fried} en 
f i ed j en (Fronten)
t a u d} e n 
<5 e i d} e n 
© a l F  (äJJtneral)
IDerF
F l a u b e n  (auöfucljen)
Ure i s .
Üb ff, <ff, E, ri)l-
©tammfilben mit bem Sluölaut g, F, tF bcltmf)ren biefeit 
bor f (>?), j. 53- f l u g s  (non ging), IirtFs, päcEfel  (non
§ 9.
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Ijacfctt), I tnicf s ,  fnicf fen,  it 'led s , f l cc f f cn;  g§ fteljt in 
bei- 9tad)filbe I tugs ,  3. 33. b l t nb l t ng s ,  j ä h l i n g s ,  meudj* 
l i ng s .  ©onft tnirb bie Sautüerbinbunq ff (f3) burcli r unb 
rfjf (rfj3) bejcicljiiet.
I  luirb gebraudjt in 2fpt,  ^ ay e n ,  f ) e j e ,  Hip,  Zcij-e, 
© y l j o f t ;
djf (d)3) in 2ld]fe, 2ld)fel, 23ud)sbaunt,  Biidjfe,  
Dad)s,  I)etd)fcl, bredjfeln, <Eibed]fe, ,fed)fer (©djöBling), 
^ la d js ,  ^led]fe (©cljnc), ^u d js , f)edjfe (Ifriiebug), Sadj s ,  
Siudjs, © d jfe ,  fed)s,  ID adjs, tpad]fen, tped)feln, 
D?eid)fel, IDidjfe.
fr »r tfj. § 10
®cr Saut, für ben biefe brei 3 e'c^ eH borljauben finb, tnirb 
in urfprünglid) beutfdjeu SSörtern getuöljnlid) burcf» f bejeidjnet, 
aud) in (Efeu;  ferner in ben nöllig eingebürgerten gremb= 
inörtern (Elefant,  (Elfenbein, ^ a f a n  unb Sofa .
ü wirb aber gefdjrieben al3 Slnlaut in Pater ,  t>er=, 
Detter, Diel?, ptel, picr, Dlieff (gell), Dogel ,  Dolf,  
p 0 II, p o u , por, porber,  jupörbcrft,  Pont unb iffren 3lb= 
leitungeit (jebocE) forbern,  förbern,  ^ül lc ,  füllen, für), alb 
Snlaut nur in ^repcl .
ülitnt. 9Jicf)t beutfcEien ItrfprungS finb tTCalre,  H e r o ,  p u l c e r ,  
De t l e f e n ,  £>ers, D e f p e r ,  D o g t ;  brat».
fjl) fdjreibt man nur in grcmbluörtern, 3. 33. Pfyoto= 
grapl j ic,  Prophet ,  Phi l ipp;  in beutfdfen 9?amen ift f 311 
fdjreiben, 5.33. 2X50 If, J lrnulf ,  Hubolf,  IDcftfalen; jebod) 
©u f t ap .
fr flr ffr § 11
SBir Ijaben qlnci ©=Saitte, einen tueidjen, nur im 3lnlaut 
unb Anlaut1), ber immer burcf) f bejeiefjuet luirb, 3. 33. falben,  
lefen, unb einen f )arten,  ber Uor^ug^ iueife burd) ff unb ff, 
unter Umftänben aber aud) burd) f unb 3 bc3cidjuct luirb,
3. 33. g i eren,  ^ u f ,  effen, Kifpe,  f faus.
*) Qm Sluslaut tnirb — gerabe fo tnie b unb 5 — auch ba§ tucicfje 
f beä QntauteS härter gefproefjen.
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3m einzelnen gelten folgenbe Siegeln:
1- f fteljt aufter 5itr 33e§eid)nuttg be§ meidjett ©=2aute§ audj:
a) int Slnlaitt ber üftadjfil&ett fei, fal ,  fam, §. 35. Hätfel ,  
£abfa l ,  fel tfam;
b) int Snlaut ttadj SJlitfanten, 5. 33. fjiilfe , ©ent fe ,  
£ittfe, I}irfe; € rb f e ,  <£ibed]fe, £otfe,  btedj* 
fein, madjfeti;
c) oor einem jur ®tammfiI6e gehörigen V unb t fomoljl 
imSInlaut, j. 33. Spur ,  S t a m m ,  als audj im Snlaut 
uttb 3Iu3laut, 5. 33. <£fpe, ltnofpe,  tDefpe, faften, 
Kifte, Pfoften;  aft, £ uft, Heft.
Stntn. 1. Qm Slnlaut Bon S t a m m f i t b e n  fdjreibt man f Bor p 
unb t (3. SS. in S p i e t ,  g e f p a r t ,  S t e r n ,  o er  j le inert )  für fd).
Sinnt. 2. 23ei 3 eitroörtern, beten (Stamm auf einen S=2 aut (f, ft, 
b  I '  s) auSgcftt, totrb Bon ber Grnbung eft ber gtueiten iperfon, fobatb 
fie bn? e Berliert, auct) ba§ f auSgetaffen, 3. 33. bu t ieft  neben bu ti efeft ,  
bu w äd jft neben bu mäeftfeft ,  b u r e i f t  neben bu r e i f e ) !  (reifen), 
bu r e i ß t  neben bu re ift  eft (reiften), bu iftt neben bu t f f  eft, bu 
1 ä ft t neben b u l ä f f e f t ,  b u f i f t t  neben b u f i tj e ft. SSei ber Steigerung 
Bon GrigenfdjaftSmörtern, bie auf einen S=2aut auSgcfjen, fdjreibe man 
bie Bolle gorm, 3. 33. f tei f tef te,  füf t e f t e ;  ausgenommen finb nur 
g r ö ß t e ,  befte. —  33ei ben auf fdj auSgetfenben Stammen befjätt man 
in ben Berfürgten geraten ba§ f ber Grabung bei, 3-33. bu na f d ; f t ,  
bu na ä f dj f l ; ber  när r i f d j f t e .
2 . § ftef)t §ur 33e§eidjiumg be§ Ijartett <3=2aute§:
a) int Snlaut nur ttadj langem ©clbftfaut, §. 33. a u f  er, 
rei fen,  23Iöfe, ( Srüfe ,  ZlTafe, Sd jöfe ;
b) int SluSlaut aller <5tammfiI6en, bie im Ssulaut mit ft 
ober ff (f. unter 3) §u fcffreibctt fittb, 5. 33. b l o f ,  
© r u f ,  grüf t ,  Hia f ,  S d ?o f (Slodfdjofj), serrei f t ;  
5 I u f ,  f ? a f , gef?aft,  S d j l o f ,  Sd ?o f (^olf, junger 
Srieb), e fba r ,  betouft;  alfo and) in ber 33orfiI6e 
mifj = (ügl. miffen), §.33. mi fadf ten,  Hti fbraud) .  
SJZerfe aber: bes unb mes (trotj beffert unb toeffen), 
mitl)in aud) besfelbcn,  besl jalb,  tuesljalb, bes*
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wegen,  weswegen,  inbes,  unterbes ;  a u s  (trofl 
a u f  er).
3. fl, bie Sejetcflnung für ben hoppelten tjarten © --Sau t1),
ftefjt nur im Snlaut 3tt>ifcl)cn gtoet ©elbftlauten, bott 
beiten ber erfte fu r3 unb betont ift, 3. 33. 2TTaffe, 
Kref f e ,  KTiffctat; ^lüffe,  f laffen, Scßlöffcr,  
ef fen,  wi f f e n ;  © l e i e f l n i f f e  (bgl. § 15).
4. § ftefjt nur im 2IuSlaut, unb jmar:
a) alter ©tammfilben, bie im Snlaut mit f gefcfjrieben 
toerben, 3. 33. biefes,  bies,  biesfei ts ;  © än f e ,  
© a n s ;  © e m f e ,  ©emsboef ;  ©emüfe ,  ZTCus; 
f jafe,  f^äseßen; Kei fer,  Kei s ;  cbenfo Kie s  
(Rapier). Seboclj bleibt baS inlautenbe f bor einem t 
ber Biegung, 3. 33. (er) lieft, reift,  wäcflft;
b) aller Grabungen, auefj ber iftacljfilbe mis, 3. 33. Kinbes ,  
©  l e i cß tt i s ;
c) fotefjer Sbörtcr, bie mit einer bofalifcß beginnenben 
Uiadjfilbe nidjt borfommen, 3- 33. a l s ,  b i s  (biSßer), 
bas ,  es ,  w a s  u. f. tb. (bgl. unter 2 b). 5D?an unter» 
fdjeibet b a s  al3 ©efdjledjtö* unb gürtnort unb baß  
ab? 33inbemort;
d) in 3 ufammenfetjungen, 3. 33. © r b  =
nungs l i ebe ;  D i e n s t a g ,  D o n n e r s t a g ,  S a m s »  
t a g ;  banact) aueß inSSörtern luie © s f  a r , KTesner,  
KTasf  e.
SnSbefonbere finb 3U unterfdjeiben: 
b is  ber 23 if
bie $ l i efe  (©teinplatte) ba§ (23ad))
ba§ © l i e f ,  aud)
© l i e s  (gell)
ber © e i f e i  (Seibbürge) bie © e i f e i  (ißeitfepe)
bie © e i f  (3 icge)
') ® ie  ffierboppelung beS lueicCjeit 3=2aute§ fonmit tn fj 0 beutfcfjrn 
SSörlern nid)t Der.
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g l e i ße n  (glühen)© l e i s n e r  (|>eucßler), 
g l e i sner i f cß 
bie X) a ft, bu E? a ft (ßaben) 
er ift (fein)
l e i e s  tour 3 (ogl. niefen) 
er reift (reifen)
VO e i sße i t  (t>gl. Weife), 
to o b Iw e i s I i d), 
na f e toc i s ,  
toc i s f a ge n
Sn lateinifeßer ©cßrift fteßt s für f unb §, ss für ff, 
ß (beffer als fs) für ff; für ß tritt in großer ©cßrift SZ ein, 
3. 23. MASZE (üftaße), aber MASSE p affe ).
bu ß a ß t  (ßaffen) 
er i f? t (effeit)
Hießbraucf )  (ogl. genießen) 
er re ißt  (reißen) 
we iß (garbe) 
toeißlicß.
IY . Über bie Sejetdntung ber M r je  unb Sange ber 
©elb ftfautc (ffio fale).
§ 13. A. © i e  Ätirj e beS © e l b f t l a u t e §
wirb überhaupt nur itt betonten ©tlbett, bie nur auf einen 
DJfitlaut auSgeßcn, bejcicfjnet, unb jwar babureß, baß btefer 
SJfitlant hoppelt gefcßricbcn Wirb.
1. ©icS gefeßießt in © t a m m f i l b e n  fowoßl im Snlaut 
al§ aueß im Sluölaut, 3. 23. f a l l e n ,  ^ a l l ,  f ä l l t ,  aber 
^ a l t e ,  weil ßier bie ©tanunfilbe auf meßrere öerfeßiebene 
9J?itlaute (1 unb t) aitSgeßt; ß cmme u ,  ßemmt,  £)emm = 
n i s ,  aber bjembe;  f d j a f f e n ,  feßaf f t ,  S c ß a f fn e r ,  aber 
S cßa f t ;  t r e f f en ,  tr i f f f t ,  t r i f f t ,  aber Cr i f t ;  nimmft ,  
n immt ;  trittft;  am feßlaffften.
Sinnt. 1. Beamten ift Bier, ob bie SSortformcn burd) bag §tn= 
jutreten öon 83iegunggenbungcn unb SlbleitungSfitben an ben Stamm 
gebilbet fittb, ober ob ber Stamm felBft burd) SOtittaute, toie ft, t, i), 
erweitert ift. So  ift 3. 33. 3U fdjreibcn (bu) f a n n f t ,  aber Kunf t ,  beim 
in fannft ift ft 3 e'd)m ber gitteiten iperfott unb ber Stamm lautet 
fann ; bagegen gefjört in Äuuft bag ft jum Stamme felbft, ber fontit 
auf nft auSIautet. Seinnad) ift ,;u fdjreibcn: g e b r a n n t ,  B r ä u n t ,  
me i n ,  a b e r B r a t t b ;  g e f a n n t ,  f eunt l i d ; ,  K e n n t n i s ,  aber Kut tbe ;  
( f i c ) f p i n n t ,  aber S p i n  be i ;  (ber) bü rr f t e ,  aber (idj) bi i rf tc t>on
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Dürft; (er) h a r r t ,  ater t j a r t ; ebenfo (Sefd jä f t ,  © c f t a t t ,  <Se = 
fdjcd nIft, (Sefpinft,  (Sero in ft, (Sunft nebft iljren Slbteitungen; 
f a m t ,  i n s g e f a m t ,  fämtl idj .
(Statt S a m m e t ,  § t m m e t ,  t Ea f f e t ,  g r o i l l t d ; ,  Dri l l i ch,  
© r u m m e t ,  K u m m e t  fdjreibt man aud) S a m t ,  § i m t ,  S a f t ,  
§ ® i l d f ,  D r i l d j ,  © r u m t ,  K u mt .
Stunt. 2. fyiir boppette§ t fdjrcibt man in beutfdjen StSörtern d, 
für boppclte§ 3 aber p; d  unb  £ t ü n n e u  n u r  nad)  e i n e m f u r j e n  
b e t o n t e n  S e l b  ft t a u t  f t e f j en;  nad ;  l a n g e m  S e l b  ft t a u t  o b e r  
nad)  e i n e m SOIi11 a u t  f t ept  e i n f a d j e S  ! unb  3. Sdfo ift 311 fepreiben 
S- 33- 23 ä cf e r , I f a c f e ,  Sd j r e c f ;  nae f t  (nadet); f e (3 e tt, S a t j ,  j e (30 , 
j e t ; t ;  bagegen <£fel, J f a f e n ,  er f cp r a t ,  H a u t e ;  K e  13 , Hr 3 t,
S a l j ,  S t u r 3. cf) unb fd) tonnen nidjt Perboppelt werben; man fdjreibt 
atfo 3. SB. S a d ; e ,  roafdj en.
9J?an fcljrci&t aber bat SJJitlaut nur einfach: § H*
a) in einfilbigen, getoötjnlicf) fdjruact) betonten SSortdjen, 
tote au , am , in , im , mit ,  um,  nott, r>om, j um,  j ur ;  
ab,  ob,  b i s ,  gen ,  I7i n , to eg;  es ,  b a s ,  tr> a s ,  b cs,
Utes, m a n ;  bin,  1?a t ;
bagegen meide: bann ,  benn,  tu amt ,  tnenn;
b) in bem öeftimmungSloort einiger ,Qit|ammen)eljungen, 
ba§ felbftänbig in biefer gornt nidjt met)r Oorfommt, toie 
B r o m b e e r e ,  f j i mb e e r e ,  Lo r b e e r ;  Dami ui lb ;  f ) cr  = 
be r ge ,  f j e r m a n u ,  b j e r jog ;  ZTCarfdjall;  IDalnuj j ;  
S i n g r ü n ;
c) in bem elften Ucile ber guyammenfetjungen bennodj ,  
S r i t t e i l  unb 2t t i t t ag .
Stnm.  3 n anberen fjufammenfepungen, in benen berfelbe SDtitlaut 
brcimal tjintcreinanbcr 3U fdjrctben Wäre, ift bieS juläffig, bod) genügt 
eS, itjn nur äWeimal 31t fepen, 3. SB. B r e n n e f f e l ,  S d j i f f a t j r t ,  
S c h n e l l ä u f e r ;  aber bei Silbentrennung fdjreibt mau 2Srenn>iteffel, 
S d j i f f - f a h r t  S  d ? u e l l * l ä u f  er.
2. Sfhtr im Snlaut fdjreibt man ben Sftitlaut hoppelt bei § 15. 
97adj f i lbcn mit bem 97 eben ton,  toie =in Rinnen)  unb 
*ni s  (=uiffc), g. S .  K ö n i g i n ,  K ö n i g i n n e n ,  pi t tber» 
n i s ,  f j i n b e r n i f f c ;  3 l t i f fe ,  K t l a f f e ,  ( S lobuf f c ,  
© m n i b u f f e .  ^Dagegen unterbleibt bie Sßerboppeluitg bei 
B r ä u t i g a m ,  € i b a m ,  P i l g r i m ,  3. 93. P i l g r i m e .
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§ 16. B. S i e  S ä n g e  bcd © e l b f t l a u t e d
toirb ntcift nidjt befonberd bejeidjnet, 3. 55. bar ,  B a r f d j a f t ,  
g a r ,  g ä r e n ,  ITiaf ,  Harne,  nätnl tdj ,  S d j a f ,  S d j a l e ,  
Sc f j am,  S  dj a r , p  f I u 9 f cb a r , S p a n ,  S t a r ,  J Da r e ;  
^ e m e ,  p e r b ,  p e r b e ,  q u e r ,  Scf tcre ,  f e l i g  (nidjt 
Don Seele); B o t e ,  ^ r o n b i e n f t ,  f r ö n e n ,  b o l e n ,  
£ 0s ,  lofei t ,  l o s ,  l ö f e n ,  S d j o § ;  ^ l u r ,  f ü r e n ,  
IPi l lBür.
Sn äaljlreidjen SSörtern aber toirb fie bejeiepnet, unb gtoar 
teils burdj e nacf) i teils burep 1) fjinter bem ©elbftlaut teils 
burd) hoppelte ©djreibung be3 <2clbftlauteS.
§ 17. ic.
1. Sn uriprünglidj bentfepen SSörtern tüirb langes i in 
ber Siegel burdj ic bejeiepnet, 3. 55. Stiebe, S i eb  (©ebidjt), 
o i c l ,  b l i eb ,  S i e g .
Sludnaljmcn finb:
a) bie gürloörtcr mir ,  bir ,  mi r ;  i p m , i p n , ipr ten; 
i p r , i p r e r , i p r i g ;
b) 3 gc1, 3 f e g r i m ,  B i b e r ,  Hugenl ib .
Sinnt. SJtcut nterte attef): f ing,  ging,  i;ing fotoiegib, gib ft, 
gibt o^ ne e.
SDiait unterfepeibet miber (gegen) unb toi eher (itocpnralS), 
obiooljl beibe urfpriinglid) baSfelbe SSort finb, beffeit 55ebeutung 
fiep nadj gtuei Oerfdjiebcnen ©eiten enttuicfelt pat.
2. Sn SSörtern frember Slbftainmung bleibt bie Sänge bc§
i in ber Siegel nnbeseidjnet, 3. 55. B i b e l ,  ^ t £>e I , iTiger;  
S a t i r e ;  K a m i n ,  Stamine,  HIafd j ine ,  S a l i n e ;  and) 
in ber urfprüngtid) fremben Gabung =iue bei Gigennamen, 3. 55. 
IPi lp elmine. 55icle eingebürgerte Sörtcr biefer 21 rt (Sepmoörtcr 
oergl.§26) loerben toie beutfepe bepanbelt, 3. 55. Br i e f ,  ^icbel ,  
P a r a b i e s ,  Pr i e f t e r ,  K a b i c s d j e n ,  S i e g e l ,  S p i e g e l ,  
lEtegel ,  ^ i c s e P  ^ to te £>eI. —  Sabci unterfepeibet man: 
5 iber  (gafer) l i e b e r  (ßranfljcit)
BTine (unterirbifdjer ©attg) B l i e n e  ((55cficptSauSbrncf)
S t i l  (Sdjrcibart) S t i e l  (panbgriff, Stengel).
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Sie auS bettt grauäbftfc^en entlehnten Gnbttngen 4e unb 
=ier »erben mit e geschrieben, j. 0 . B r t i l l e r i e ,  21Ionardjte; 
B a r b i e r ,  B l a u t  er,  Quar t i e r .  2Iud) bie ga l^reicfjert 3 cit= 
tuorter auf =iercu unb ifjre ülbteitungen ftnb alle mit ie §u 
fdjreiben, j. S .  r e g i e r e n ,  p rob i e r en ,  f tubieren,  h an  = 
t i eren,  p a n t i e r u n g .
Sinnt. SBei ben SSürtern auf ie ift in ber 5Diet)täaf)I bie (Schreibung 
mit =ieen guläfftg, buch ien Dorjuäiefjcn, ,tigt. f)ietäu SBortformen wie 
Iltarientircije, Sopf;ienfd;uIe.
2)eI)ttungS = lj. §18 .
Gin ®ef)ttuugS=h ftefjt nur in ©tammfilben, bie auf I, nt, 
n ober r auSlauten.
5Kan fdjrcibt eS in folgenben SSörtern unb ifjren SIb* 
Icitungen:
üor I in: BI j I c ,  Blafyl  (©aftmal)!), (Bemal ) ! ,  p f a t ) I ,  
Stahl ,  S t rahl ,  IP a ljl (Sßalftatt ift anberen UrfftrungS), ^ a t jl ;  
f ah l ,  t a l j l ;  ma [ ] I eu  (auf ber ÜDlüfjle), p r a h l e n  — ^ e l p ,  
f jehl ,  Be h l e ,  B ie  hl (3Jcettau hängt bamit nicht jufamnten),
3  tue hie (£mnbtuch); be f eh l en ,  e mp f e h l e n ,  f tehlcn —  
B o l p c  (Sörctt), Dohle ,  f o h l e n ,  B o h l ,  B o h l e ,  S o h l e  
(am gufi), IDohl ;  h ° h P  t»ohI ; j oh l en  —  B u h l e ,  
P f u h l ,  S t u h l ,  B r ü h l ,  Blühte ,  P f ü h l ;  f ü h l ;  f ühl en ,  
tu ü h I e n ;
oor nt in: B a h n t  (©chimmel), B a h n t ,  B a h n t e n ;  
l a h m,  j ahnt ;  n ac ha hme n  —  Sehnt ;  g e n eh m,  ror »  
nehm,  pornehntl ich;  nehmen  —  (Dl)m —  B l u h me ,
B  u h nt;
uor tt itt: Bl)tt,  B a h n ,  ^ a h n e ,  pa l j n ,  B a h n ,  
S a l i n e ,  IDahu,  ^ a h n ,  B l ä h n e ,  S t r ä h n e ;  ähnl i ch;  
a hnöen ,  a h n e n ,  f a  hüben,  nt a hn e n ,  g ä h n e n  —  
Sehne ,  S e i ) ne ;  bchtten,  f chnen  —  B o h n e ,  Dohne ,  
Drohne ,  po l j n ,  Sohn,  B lohn,  S o hn ,  Br g t p o hn ,  
5 ° h n ; o h n e ;  bohnen (glänjenb reiben), tuohnen,  
b r ö h n e n , g e tu ö h n c tt, ft ö h n e n , p c r f ö h tt e n —  £) u h tt, 
B ü h n e ,  S ü h n e ;  f ü hn ;
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bor r in: B a p r e ,  ( S e f a pr ,  3 a fyr / Üpre ,  21Täpre 
(jßferb), «gäpre;  toapr ;  f a h r e n  (aber (poffart, Ijoffärttg), 
tnapren,  n ä p r e n ,  t o ä p r e n —  (£pre,  I c e p r u n g  (2 anb= 
junge), 1Pc t j r ; I?eI?r (ergaben, tjeifig), mcl j t ,  f epr ;  bc = 
gehren ,  f ep r e n ,  l epren ,  ncr f epren,  j e p r c n  —  (bcr) 
21Topr, ® p r ,  Bopr ,  5 °prc ,  2Höpre (90?ob;rrübe), (Dpr;  
bohren —  B u p r ,  21ufrupr  (rüpren), i t pr ,  ( S e büpr ;  
führen.
0^ne SefjnungSäcidjert 31t fein fte^t b irt SESrtcrn tote:
bälgen, b e j ahen,  bl ähen,  blühen,  brühen ,  brehen (X>rabt), 
broben,  fabett ,  f l ehen,  f 1 1cbcn (ogl- c fIud ;t), g ebe i hen  (cgi. ge« 
bi egen) ,  geben,  g e r ube n  (cgi. rudj l os ) ,  ge fdj ehen (ogl. <Sefcf?tcljte), 
g l i i l ] e n ,  f r ü h e n ,  l e i b e n ,  t n ä b e n  (ITEabb), n ä b e t t  ( Ha b t ) ,  
r e i b e n ,  r u b e n ,  f cb in ä h e n (cgi. S  d; m a d ;), f e b e n (ogl. <5 e f i dj t ) , 
f e i b e n ,  f p ä b e u , f p r ü h e n ,  ft e b e n ,  3 e i b e n  (cgi. b e s i c h t i g e n ) ,  
3 i c b c n  (ogl. §  u d; t ) ; B ü h e l  ( B ü l j l ) ,  <£b e , f  e h b e , f l o h ,  
( S e t oe i b ,  f j ä b e r ,  fj  ö b e ( b ob e r ,  cgi. h o <h), K u h ,  £ e h e n 
( b e l e h n e n ) ,  £ o b e , ITT i i be ,  Be l )  (»gl- B  i cf e) , B e i h e r ,  B e i h e n  
(B e ig e n ) ,  S  d; 1 e h e , S  dj u h , S  d; to ä h e r (ogl. 5  d; to a g e r ) , S  t r o b , 
E r u h e , Dieb,  IDebe , i£> e i h e , 2D e i h e r , § e b e ; a 11 m ä h l i <h 
(ogl. gemächlich),  ehe,  f r oh ,  f r ü h e ,  j ä h e  (ogl. j a  cf;), n a b e  
(ogl. n a d;), r a ub  (ogl. B a u d j t o er f ) ,  r o h , 3 ä h e , s ehn  (für 3 e b e n).
3ttim. Stantmfilben, bie auf Ij auSgeben, behalten e§ felbft= 
berftänblich auch Bor SUadjfilben, 3. 93. ( e r ) b r e b t e ,  ( f ic)  r u h t e n ,  
f t ö b l i d j ,  f chmähl i ch ;  nur Bor ber Stadjfilbe =ljctt fällt e3 au§, 
Ej obe i t ,  B a u b e i t ,  B o b e i t .
§ 19. (Doppelte <Sd)retbung be§ © e l b f t l a u t e ä .
ÜDfan fdjreibt ben ©elbftlaut hoppelt nur nod) itt folgenben 
SBörtern:
2tal ,  21 a r  (Slbler), 21as, t j a a r ,  P a a r ,  p a a r ,  S a a l ,  
S a a t ,  S t a a t ,  l ü a a g e ;  aber S ä l e ,  p ä r d j e n ,  pärepen;
B e e r e ,  Be e t ,  (Seeft,  1) eer,  n e r p e e r e n ,  (Klee,  
(Kra l ee i ,  £ee ,  l eer ,  l eeren,  211eer, 2vecbe (ülnferplap, 
baneben auep Sftpebe), fcpeel, Scpnee,  See ,  S e e l e ,  Sp e e r ,  
tTcer;
B o o t ,  2Hoor (©untpflanb), 2TToos.
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Sftart unterfdjeibet bemnaclj: 
her (hierher)
holen,  tjolft (herbeirufen) 
l ehren (unterrichten)
IHal  (Reichen, ©enfrnal), ein» 
mal ,  gm e imal  u. f. w. 
m a l e n  (mit bem ?ßinfel) 
2Häre (URärdjen) 
m c tj r 
H e b e
Sole  (©algmaffer) 
toer; XOer* in IDergelb,  
IDermol f
ferner ba§ 21 r (glächenmafs) 
ber 21a l 
ber 2TCohr 
ber II r ; ur=
Der XDageit
ber ID a 1; auch m a l *  in 
IDal f tatt ,  I D a l b a l l a ,  
2X?aIf üre
I j eer  (5lricg?bolf)
V h r  (heilig) 
hohl  (au§gcf)ül)tt) 
l e e ren  (leer machen)
211 ah 1 ( ©a f tmahl ,  Sftahl* 
j e i t ,  91bcnbmaf)t) 




Sohl e  (am gujj)
JDchr (ßattbmehr, ÜKüI)* 
lenmeljr it. f. w.) 
ber 21 ar  (füblcr) 
bie 21 hie 
bas> 21Toor
bie Uhr 
bie t ü a a g e  
bie i üah l .
§ 20.
Y. Über bie 9lnfang§budjftabctt.
ÜDJit großem 2lnfang3bud) f taben fdjreibt man: § 21.
1 . ®a§  er ft e SSort eines ©ergangen, alfo:
a) ba§ erfte 3Bort eines SCOfdjnittc^  (in ©ebidjten gemöhn* 
lieh aud) einer SSerSjeilc);
b) baS erfte SSort nach einem ben ©atj fcfjliehenben fßunft, 
grage» unb SluSrufungSgeidjen fotoie in ber mörtlid) angeführten 
(bireften) Ürebe nad) einem ©oppelpunft, 5. © . D r a u f  f pr id j t  
er:  „<£s tft euch ge lungen. "
2lnm . 9ladj einem g-tngc= unb SluSrufungSjeidjen Wirb mit 
tteinem SöucCjftaben fortgefaljrcn, wenn ba§, waS auf ba$ S e iten  folgt,
mit bem S3orf)ergd)enben ju  einem (snfsgeinjen öerbunben iff, j. 23.
Segeln f. b. beutfdje 9ie(J)tftf)reibimg. 3
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„lDof;er b e s  ID eg s? "  c r f d ? a l l t  b e s  i P ä r t e r s  Huf. „(Sott  
g r i ig ’ bidjl" r ief  er.
2 . Stile wirfticpen Hauptwörter .
3. ©ie g ü r w ö r t e r ,  wctcfje fiep auf bie angerebete fßerfon 
begtepen, namentlich in ©riefen. Stufjcrpatb be3 ©riefftifS fepreibt 
man jeboep bu uitb ip r  nebft ben bagu gehörigen gönnen unb 
befifcangeigenben giirwörtern in ber flieget ftein.
4. Site ©eile Oon ©iteht unb Dianten: (£igenfcf>aft§ = 
W ö r t e r ,  g ü r w ö r t e r  ttitb Or b nu ngS g ap t en  in gatten 
Wie S e i n e  ATajeftät,  b a s  Kö ni g l i d )  Bayc r t f cpe  Poft  = 
amt ,  ber I P i r f l i d j e  © c p c i m e  K a t ;  bie A l l g e me i n e  
R e t t un g ,  b a s C o t e H I e c r ,  bi e  ^ r ä n f i f e p e  Scpweig ,  
bie B e r e i n i g t e n  S t a a t e n ;  (Dtto ber © r o f  e, Stubwig 
ber £ t o eite.
5. ©ie Oon fßerfonennamen abgeleiteten @igenfdpaft§= 
Wörter, g. 58. Scpi l l e r fd ) e  t ür aue r fp i e l e ,  bie ®r imm< 
fepen HTärcpen. ©tciten fie jeboef) gur 95cgcicpnung einer 
©attung, fo werben fie Kein gefcpricben, g. 95. bie lutperi fepe 
Hircpe,  mo p a m m e b a n i f  cf)e p i l g e r .
6. SSörter alter Strt, Wenn fie a ll Hauptwörter gebraucht 
Werben, g. 95. ber Häcpfte,  bie Ar me n ,  b a s  Deutfcpe,  
b a s  Kcd)te,  © u t e s  unb B ö f e s ,  Al t e s  unb Heu e s ,  
b a s  Hid) t s ,  bie © i n s ,  j e b e m b a s  S e i n e ,  Siefen unb 
Schre iben,  b a s  ^ u f t anb e f o r nme n ,  ein HnwopI f e in ,  
b a s  IDeuu unb b a s  Aber ,  b a s  Abc,  im 5 r c i e ©  
mit  ^ a g e n ;  inSbefonbcre auef) bie @igcnfcpaft£>wörter in 9Scr= 
binbung mit e tw a s ,  r i e t ,  n id j t s ,  a l l e r l e i  u. ä., g. 95. 
e t w a s  S cp ö ne s ,  » i e l  iP i cp t i g e s ,  n id ) t s  Sd) I ed) t e s ,  
we n i g  Heues .
3 22. Stile auberen SSörter Werben mit ft ei nein Sin f ang  3* 
bu cp ft oben gefeprieben; fo inSbefonbere:
1 . Hauptwör t e r ,  wenn fie bie 95ebeutung anberer 2Bort= 
arten amt ep men unb üerWenbct werben:
a) als fßerpät tniöwörter ,  g. 95. b a n f ,  f r a f t ,  taut ,  
ftatt,  t rop;  a ng e f i d ) t s ,  b e p u f s ,  b e t r e f f s ,  mi t t e l s ,
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f e i t e n s ;  i n mi t t e n ,  i n f o l g e ,  j u f o l g e ;  um —  mi l l en,  
non —  me gen;
b) als 35inbeü)ort:  f a l l s ;
c) als unbeftimmte Wörter,  3.35. ein bißchen 
(ein toenig), ein  p a a r  (einige); aber: ein  P a a r  Scijufye;
d) als Urnf tanbSmörter ,  3. 35. a n f a n g s ,  f l u g s ,  
r i n g s ,  j e b e n f a l l s ,  a n b e r n f a l l s ,  n ö t i g e n f a l l s ,  ber* 
m a f c n ,  g l e i che rma ße n ,  m e i n e r f e i t s ,  t e i l s ,  e i n e s  = 
te i l s ,  a nb c r n t c i l s ,  mögl id) crntc i f e ;  e inmal ;  über  = 
h aupt ,  u n t e rme g s ,  u n t e r t a g s ,  f j e u t j u t a g e ,  bci  = 
Seiten,  b i snt e i l en ,  f onberg l c i d j en ,  b e r g a u f ,  fopf*  
über ;  mo r ge n  (am folgenben £age), t a g s ü b e r ;
Strtnt. Sieben t a g s ,  n a d; t s  , a b c tt b s  , m o r g e n s  ift C a g s ,  
Zf a d j t s ,  S l be t t b s ,  m o r g e n s  jutäffig; aber nur:  b e s  H a d j t s ,  
be s  2l b e t t b s ,  b e s  I Ttorgens .
e) in fteljcnbcn SSerbittbungen mit 3 e i tmörtern,  
in benen baS Hauptwort, meift in Derblafjter 33ebcntung ge= 
braucht, nid)t mefjr als foldjeS empfunbcit Uiirb, tuie 3. 35. not 
tun (t>gl. leib, luotjl, tuet) tun); fdjulb,  f e inb fe in (lagt. 
6öfe, gram, gut fein); nul l e  ns  f e in;  mi r  ift angf t  (ügl. 
mir ift bange, unbehaglich, mufft, tncljc); b a s  ift fd ) abc ;  er­
g ibt  aeßt (adjtgcben), er hä l t  h a u s  (hauSljalten), er gibt  
pre i s  (preiSgebcn); er hä l t  ftanb (ftanbljalten), es f inbet  
ftatt (ftattfinben), er h at tei l  (teitfjaben), er n i mmt  tei l  
(teilnehmen), e s  n i mmt  ü be r l j a nb  (überhanbneljmen), es 
n i mmt  mich rnunber (munbcrnchmen); in acht nehmen,  
außer  adj t  l a f fe i t ,  in ftanb f eßen,  im f tanbe fein,  
3U ftanbe f o mme n ,  non ftatten gehen ,  ju ftatten 
f omme n ,  3U tei l  merben.
Sinnt. SßeKaljrt in folcßer 33erbütbung baS JgauptKort feinen ur= 
fprüngltien SSert, fo tuirb e? mit großem StnfangSbudjftaben gefcfjrieben, 
5. 33. er  t j at  f e i n e n  C e t i  a n  m i r ,  c s  f i n b e t  e i n e  g u t e S t a t t ;  
er  t a t  i h m e i n  £ e i b  an . ©agegett Kerben fefte S3erbinbungen mit 
33ert)ältniätoörtcrn gerne auch in e in  SSort äufamtnengefdjrieben: im» 
f i a n b e ( f e i n ) ,  3 u f t a n b e  ( f o mme n ) ,  j u g r u n b e f g e h e n ,  l i e g e n ) ,
3*
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b e i f e t t e  ( f et j en) ,  3u f t a t t e n  ( f ommet t ) ,  » o n f t a t t e n  ( gel ten) ,  
3 u t a g e  ( förberrt ) ,  j u t e t l  ( we r b e n ) ,  3u w e g e  ( b r i ng e n ) .
2. S ie  tion DrtS= unb S o l f S n a m e n  abgeleiteten ©igen= 
fcljaftSWörter auf ifd) (wenn fie nidjt in Titeln ftetjen, 
f. § 21, 4), §. 93. bie römifchen H a i f e r ,  bie preufj i* 
fdjett B e a m t e n ,  f r a n f i f d j e  L e i t u n g e n  (nicfjt blofj bie 
eine gränfifdje Leitung). dagegen Werben bie Don DrtS  = 
unb Sänbernanten  abgeleiteten unöeränberlidjen SSortformen 
auf er groj3 gefdjrieben, §. 0 . ( Er l anger  B i e r ,  Sdjwei ser  
Hülje.
3. 91Ee gitrtoörter unb 3 a ^l4DÖrter (bgt. aber § 2 1 , 3, 
4 unb 6): man,  j e m a n b ,  n i e m a n b ,  j e b e r m a n n ;  ber* 
felbe,  b e r n ä m l i d j e ,  einer,  f e iner ,  f ebcr ,  e i n j eber ,  
ein j eg l i cher ;  jmei ,  beibe,  bie be iben,  a l l e  beibe,  
brei ,  bie brei ,  a l l e  bre i ,  ber eine —  ber a nbe r e ,  
bie (alle) anberen ,  bas  (alles) a nber e ,  nichts a nb e r e s ,  
bie (alle) ü br i g e n ,  b a s  (alles) ü b r i g e ;  ber erfte —  
ber letzte (jurüclweifenb für jener—  tiefer); etliche, e inige,  
e inse ine  (ber einzelne), manche,  a l l e ,  r>ieIe; e tw a s ,  
nichts,  r>ieI, mehr ,  b a s  mei f te,  b a s  minbefte.
4. ( S i genfd ja f tSwörter  unb UmftanbSWörter in 
SBerbinbungen wie bes  n ä h e r e n ,  bes  we i t e r en ,  bes 
f ü r s e r e n ;  am beften,  a u f s  beutl idj f te,  a u f s  neue,  
bei  wei t em,  f ür s  erfte, im a l l g eme i ne n ,  i m g a n s e n ,  
im f o l g e nbe n ,  im wef ent l i d j en ,  im r o r a u s ,  ohne 
we i t e r e s ,  non neuem,  t>on t>orn, ro r  f ur s em,  j um 
l ebten,  b i s  a u f  we i t e r e s ,  non Flein a u f ,  um ein 
beträchtl iches .  Ebcnfo in unüeränberlidjen Serbinbungen 
Wie a l t  unb j u n g ,  groj j  unb f l e i n ,  a rm unb reich, 
burd) b i cf unb bünn,  über  f ü r s  ober  l a n g ,  im 
großen  g a n s e n ;  auch in Serbinbungen Wie j ebe r  be = 
l i e b i g e ,  ber erfte befte,  a l l e s  mögl i che unb in 
Lebensarten wie ben f ü r s e r e n  s i eben ,  su gute  ha l f en  
(fommen), sum beften h ab e n ,  im re inen  fein. 9J?an 
fdjreibt alfo j. 0 . : e r e r f d ) r a f  a u f s ä u f e r f t e ,  f ie l ieft am
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beften;  aber (ltadj § 2 1 , 6): er t r a t  a u f  b a s  Üuj jerfte 
g e f a x t ,  es fel j l t  1 1]m am Beften.
Slnnterfung 31t Slbfdjnitt  V. Sn jvoeifelfjaften gälten 
fdjreibe man mit tleincm SlnfangSbucbftaben.
Y I. Ü k r  btc ©ilbentrcnmtttjj.
SDZefjrfttßtge SSörter, bie man über gtoet geilen §u ber= § 23. 
teilen gelungen ift, trennt man im allgemeinen nad) ©predj* 
filben, b. I). fo, toie fie fiel) beim langsamen ©predjen t>on fetbft 
jerlegcn, 3.23. 3£>ör = ter*t>er = 3eid}snts ,  <£>e*fdjlcdj = ter,
^ r e u n  = 6e s * t r e u e , Hber  = lte = f e = rung.  2Iu§ einzelnen 
23udjftaben befteljenbe ©ilben toerben beffer nidjt abgetrennt.
3)abei finb folgenbe Regeln 3U beachten:
1. Einfache (nidjt jufammengefe^te) SSörter.
a) ©in cirtäclner SJfitlaut fommt auf bie folgenbe geile,
3. 23. t r e - t en,  nä  = ljen, B1et = nung.  —  df, fd), fs, pbr tlj 
beseidjnen nur einfadje Saute unb bleiben baljer ungetrennt,
3.23. Bü*dj er ,  f ) ä  = f djer, B  u = f  e, S o  = pfjie, f a  = tfjolifdj.
—  j  unb 3 toerben tjierbei toie einfadje SOfttlaute bebjanbelt,
3. 23. § e  = fe ,  r e i f e n .
b) 23on mehreren SRitlauten fommt ber letjte auf bie 
folgenbe geile, l- 21n=fer, ^ i n « g e r ,  XDar*te, Bi t® 
ter,  IDa f - f e r ,  Bnof *pe ,  t ap = fer ,  f ä m p  = fen,  l l a r p  = 
fen,  Bdj^fc l ,  f r a t z e n ,  S t ä b  = te, Pertr>anb = te. tf toirb 
babei in 3luei f aufgclöft, 3. 23. f} a f  = fe. 9?ur ft bleibt  
immer unge t r e nnt ,  3. 23. £ a  = ften, bc = fte, fo^ften,
2{Io = ftcr, mei  = ftc, ^ en  = fter, ^ö r - f t e r ,  p f i n g  = ften.
Sinnt. Sn  einfachen grembwürtern gehören bie SautBerbinbungen 
Bon b, p, b, t, g, l mit I ober r in ber Stegei auf bie folgenbe geile,
3. 53. p u - b l t f u m ,  2Tt e • t r u m , S  y • r a n t.
2 . guf ammengefe f c t e  SSbrter finb nadj iljrcn 23eftanb= 
teilen 3U trennen, bie 23eftanbteile felbft merbett toie bie ein= 
fadjen SBörter beffanbclt, 3. 23. D i e n s t a g ,  C ü r  = an = gel ,
£ m p  = f a n g s  = an * 5er = ge, Por=aus  = fet = 3ung.  ®iefe
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Teilung bleibt aud) ba geboten, too fie ber getoöfjnlidjen Si'uS- 
fpradje nidjt gcmäjj ift, 3. 93. I j icr=auf,  Ijer^etn,  I?in = 
a u s ,  b a r s ü b e r ,  tt>ar = um, roor = an , be = ob = adj ten,  
t>oIl = cnben.
Sinnt, gü r jufammengefejjte grembmörter gilt biefelbe Siegel irie 
für foldje beittfdje SSiirter. SJJnn fcfjrcibt alfo j. SS. 2 l t mo« f p I ) i i r c ,  
HTtfro- f fop ,  3  a t e r < e f f e. ©rlcnnt man bic SBefianbtcilc tum gremb= 
Wärtern nidjt, fo ridjte man fid) nadj ben Siegeln unter l a  uub b.
V II. Ü k r  beit SBtnbeffvitfj.
§ 24. 1 . ÜSirb bei ber gufammenfteHung Oott sufammengefetjten
23 örtern ein ifjnen gemeinfamer 93c[tanbteil nur einmal gcfeljt, 
jo tritt an bett übrigen Stellen jtatt feiner ber 93inbeftrid) ein,
3. 93. ^etb=unb<S5ar tenf rüdj t e ,3ugcnbluf tunb=le ib.
2. ®er 93inbcftridj ift aufjerbem gulüffig:
a) in ber ^ujammcnjefuutg non Eigennamen unb in ben 
ton foldjen ober in ätjnlidjcr 23eife gebilbeten (Sigenfcfjaftö= 
toortern, 3. 93. j u n g  = 5 t i l l i n g ,  P f  a l j ^ I c e u b u r g ,  i^eufp 
Ö5rci5, Bc r g i f d f s l l Tä r f i f d j e  S i f e t t b a l j n ;
b) in bcfoitbers unüberfidjtlidjen ijufammenfetjungen, 3. 93.
fjaftpflidjt=E>erfidjerungsgeleIlfdjaft,  aber nidjt in leidjt 
übcrfidjtlidjen .gufammenfetjungen, 3. 93. Cu r n n e r e i n ,
I x i r d j en f a f f e ,  P r ü f u n g s o r b  ttuug,  © b c r l a n b c s  = 
g c r i dj t s r a t ;
c) in einzelnen gälten mit 9iüdfidjt auf bie ©cutlicfjfeit 
ber Sdjrift, 3. 93. S d p u f j s s ,  De l ] nu u g s  = fj, 3  = p u n f t ,  
9t = Dur.
VIII. 116er ^(uSlaffmtgSjcxdjcu (Wfjoffrofil)).
§ 25. 1- 93cnn Saute, bie gemöfjnJid] j u fprccfjen unb 31t fdjreiben
finb, unterbrüdt mcrbeit, fo beutet man ifjre Stelle burdj ein 
2tu§Iaffung§jeidjcn (ben ?(poftroptj) an, 3. 93. IjciTge Xcadjt, 
ift’s, gefjt’s.
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Sinnt. S e i ber Serfdjmepttng tum Serhültni?iui5rtern ntit bem 
©efcplecbtälnort ift baä SluSIaffungSgeicben nidjt nnäittnenben, 3. S .  a n s ,  
i n s ,  burcf j s ,  a m ,  b e i m ,  u n t e r m ,  r o m ,  3um.
2 . 33ci ben auf einen ©=2aut amSgepenben Eigennamen 
tnirb ber gtneite gall, toettn niept burep Enbnng, burdj ba§ 
21u§Iaffung3geid)en fenntlicp gemaefjt, 5. 33. P o f ’ £uifc,  
Demoftpenes’ Beben.  Dpne biefed $eicpen fdjrcibe man 
aber g. 33. Sd) i l l crs  (Sebidjte,  (ßoetpes lü erfe , Römers  
3 I ias ,  Ciceros  23ricfe.
IX. ©djm & uttg tion $rcmbtoörtcru.
3 ap(reicpe, namentlich fdjon in öfterer $eit ou3 frembett § 26. 
©praepen in ba3 Seutfcpe anfgenommene SBörtcr pabett all= 
mäpfiep beutfepe gorm, Sfusfpracpe unb 33etomtng angenommen 
unb tnerben baper gang fo gcfcfjricben, tnie e3 ben Siegeln für 
bie bentfdje 3led)tfd)rei6ung entfpriept. ©ofepe öölfig cingc= 
bürgerte, nidjt mepr afS grembfinge attgefepene SSörter nennt 
man 2cpntuortcr ,  g. 33. Kai f er ,  Kammer ,  Kangter,  
Kaffe,  Kel lner,  Klaf fe ,  Krone,  Pferb,  Pftrficp,  p i n  = 
fei, ^e l l e ,  ^ i r f c l ;  fepreibett, fegnen. 33gl. aud) § 17,2.
Sagegen pabe oiefe anbere, namentlich in fpätercr 3 eit att3 
fremben ©pradjen in ba§ Seutfcpe anfgenommene 3Börter ipre 
frembe gorm, 2fn3fpracpe ober 33ctomtng bcibepalten. ©olcpc 
SSörter nennt man g-rembtnörter.
giir bie ©epreibung ber grembtnorter taffen fiep allgemein 
gültige Siegeln niept anfftellen. S ie  einen bepalten gang bie 
©dfrciPung ber fremben ©praepe bei, g. 33. B e e f f t e a f ,
Cp au f f e e ,  F e u i l l e t o n ;  anbere tnerben palb narij bentfeper 
palb rraep frember ?frt gefdjriePen, g. 33. K o r p s ,  Heb a ft cur;  
bei mancpcit enblicp fdjtuanft bie ©djreibung, g. 33. B u f f e t  unb 
Büfett .  Sm eingelnen tnirb auf ba» 2Sörterücrgeicpni3 üer= 
triefen.
8-iir bie (Schreibung oer in bas SSMerbergeichnid aittgenontmenen 
g-rembtnörter haben tncfentlich folgenbe ©tunbfäjje als SRicptfcpnur gebient.
1 . gnfotneit bie frembe SluSfpradje feine Stnberung erfahren hat, 
tnirb in bet Siegel auch bie frembe (Sdjreibtneifc beibehalten, 3. S .  Cp c f ,
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O j a i f e ; ( E o u r ,  K oute(9iciferoute); ä i og i s ,  r a n g i e r e  u ; 3 a I o u f i e ,  
3 o u r n a l ;  B a l l o n ,  K c f r a i n ;  K b a g i o ;  Di o l o t t c e l l o .  —  ®odj 
Werben grembwörter, Me feilte bem ®eut[djen frembe Saute enthalten, 
Melfadj gang nadj beutfdjer SSeife gefdjrieben, 3. SB. ( S i p s ,  K r  i ft a l l ;  
B  l u f e , S u b l e t t e ,  S e F r c t ä r ;  K a f f e ,  ^ a f f a b e ;  S  dj o F o l a b e.
2. ® e r  $f = S a u t  w i r b  nt ei  ft m i t  F, b e r  $ = S a u t  mit 3 
g e f  dj r i e b e n .
a) g-iir c mit bem £P2 aut fdfrcifct man in geläufigen gremb= 
Wörtern F, audj in folgen SBörtern, Weldje bie latcinifdje Enbitng =utn 
(ÜKeljr^afjl =a) ober bie fran^öfifefje Gnbttng =cut tjaben, 3. 53. p t t b l i -  
f i t m,  K b j e f t i o a ;  3 t^ f Pc f t e u r > K o m m a n b c u r .  Qnäbefonbere 
fdjreibt mau immer F in beit saljlreidjen SBörtern mit ber SSorfilbe $fo= 
(.üot=, ßom=, STon=, Sor=) unb in ber SSerbinbung mit t, 3. 53. K on-- 
f e f f i o t t ,  F o r r i g i e r e n ;  <£ b i F t , f a f t i f d ; ;  K o n j u n F t i u ,  K o n «  
feFt.  g-erner fdjreibt man immer t in SBörtern gricdjifdjcn UtffirungS,
3. 53 KFabcmi e ,  S i a F o n ,  e l c f t r i f d j ,  p r o t o F o I I ,  S y n b i F u s .
S3eibcljaltcn wirb öagcgeit c oft in foldjen grembwörtern, bie and; 
fonft unöeutfdje Sautbejeidjunng bewaljrt Ijaben, 3. 53. C o i f f e u r ,  
S i r e c t r i c e .  gnbeffen ift fjier ber GJebraudj toietfnet) fdjwanfcnb. Qn 
einigen gan3 eingebürgerten grembwörtern biefer 5lrt fdjreibt man St, 
3 53. K o r p s ,  K o m p a g n i e  (anttlidje ©djreibung im beulfdjcn £>eere), 
ferner K a r t o n  (Dgl. fartonieren), K o l p o r t a g e  (ugl. folportiercn).
b) g u t c mit bent 3 =2 aut fdjreibt man in allen geläufigen g-rernb« 
Wörtern 3, audj in foldjen SBörtern, welche bie lateinifdje Gnöuttg =unt 
(SDicfjrsaljl =a) IjQfwm 3. 53. ITT e b i 5 i n , © f f i j i e r ,  <D f f i 3 i n , p a r -  
S e i l e ,  p 01 i 3e i , p o r j e l l a n ,  p r o j e f j ;  p a r t i j i p i u m ;  in gleidjer 
SBeijc in bet Enbuitg g i e r e n ,  3. 53. e p e r 3 i c r e n , m u l t i p l i 3 i e r e n ,  
m u f i s i e r c u .  gnSbefonbere muß ber 3=Saut mit 3 gefdjrieben werben 
in SBörtern, in benett aufjcrbeitt ttodj ein urfpriinglidjed c mit bem 
Ft=2aut burdj f 3U bescicfjueit ift, 3. 53. K o n j c r t ,  K o n j i l ,  K r u 3 i f i 5.
® a §  frembe ti bleibt bor betontem (Selbftlaut, 3- 53. P a t i e n t ,  
( Quo t i e n t ;  K u F t i o n ,  K a t i o n .  S3or unbetontem c fdjreibt man 
meift 3t, 3. 53. ( S r a j i e ,  3 ,1 9 r e ') ' ( :n3 ' c n i K e a g e t n i e n  neben ber 
bem Sateinifdjen entfpredjenben Sdjrcibung 3 « 9 r e b i e n t i e n ,  He« 
a g e n t i e n j ' bod j  hinter f fdjreibt man ti, 3. 53. HFt i en.
gn  einigen gricdjifdjen SBörtern, bie uu§ auS bem Sateinifdjen 
mit ber S3e3cidjnung be§ urfpriinglidjcn FM3aute§ burdj c überfommen 
finb, wirb jeßt ba3 c wie 3 gcjprodjen; e3 barf baljer ftatt c audj 3 
gefdjrieben werben, 3- 53. X> i ö3 c f e , S 3 cue.
c) (Statt cc mit bem SPSaut barf man überall FF, ftatt cc mit 
bem Saut Don Fj überall F3 fdjreiben, 3. 53. HFForb,  K F F u f a t i o ;  
KF3 e nt ,  UF3 i fe.
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3. S ie  ©ewofjnhcit, in beutfdjen SSörtern nad) einem betonten 
furjcn Selbftlaut, unb mtr nad) einem foldjen, einen einfachen folgenben 
SDlttlaut bo^pelt ä« fdjreiben, t)at aucij in g-rembmörtern Stnberungen ber 
Schreibung beranlafjt.
a) S e r  Sltitlnut giütfctjen einem turnen Selbftlaut mit bem §aupt= 
ton unb einem unbetonten Selbftlaut toirb regelmäßig hoppelt gefdjrieben, 
j. 23. B a r a c f e ,  (Etappe ,  ( S i t a r r e ,  K o n t r o l l e ;  bementfpredjenb 
tritt auch im 21u3Iattt oft bie 2>crboppeIitng ein, j. 33. 2t pp e i l ,  
K a b e t t ;  b ig o t t ,  b r ü n e t t  unb bie äoplreidjen ©igenfdjaftSwörter auf 
•eil, Wie gen ere l l .
b) ItmgeFeljrt wirb nach einem unbetonten Selbftlaut eine in ber 
fremben Sprache übliche Sßerboppclung oft aufgegeben, namentlich in ben 
Slblcitungen boit franjofifeijen SSörtern auf -on, g. SQ. B a r e t t ,  p e r ü e f e  
(beibc 23örter werben im g-rangöfifdjen mit rr gefchricben), p o m a b e ;
ITTifftonär, p e n f i o n i e r e n ,  r a t i one l l .
4. gmifchen f unb 3 unterfdjeibet man in g-rembmörtern im aKge= 
meinen nad) benfelben Siegeln Wie in beutfdjen SSörtern (bgl. § 12, 1 
u. 4 a). gn  gufammcnfefmngen riditet man ficfj nad) ber Slbftammung,
5- 23. K t s f u t s ,  l l l i f r o f f o p  (bgl. § 23, 2 Sinnt.); hoch tritt für 3 
im Stuslaut be§ erftcu WlicbeS bor Selbftlautcn in ber Stege! f ein, g. 23. 
(Epifobe,  t r a n f i t i o ;  baSfelbe fann bor p unb t gefdjehen, 5. 23. 
(Tranfport  neben ( T r a n sp o r t ,  b i f t r ib u ie re n  neben b i s  tri* 
b u i e r e ti.
SSiele grembtnörter fönnett bttrcf) üöflig gfcicfjtrertige gute 
beuti'cfje SluSbrücfe erfefgt Inerbett; entbehrl iche grettib = 
tnörter f o 11 man überhaupt  ö erntet ben.
X. Über bie Saj^cirfjcn  (^ntci^m iftiüH ^cirfjcn).1)
S e r  f ßunf t .  § 27.
Ser ißnnft (.) tntrb gefegt:
1. 51fg ,gcicf)cn beg @cbanfettab)c[)Iuf|'c3 am (Snbe eineg jeben 
©atjcä ober ©aggefügeg, nicitn ntcfjt ein gragejeieffett (§ 28) ober 
citt Slusritfunggjctcijett (§29)  erforberlicfj ift, j. D as  <51 tief 
ift ntanbelbar .  —  f a n n  ber ^Tömmfte nicfyt im 
^ r i e b e n  b l e i b e n ,  trenn es  be tn böf enZIac f j ba rn id j t
‘) S ie  fiepte bon ben Sajjgeidjen War nidjt üicgenftanb ber S3er= 
einbarung unter ben beutfdjen Siegierungen; fie ift in ber hier bor* 
liegeuben g-affung junächft für bie batjerifdjen Schulen beftimmt.
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§ 2 8 .
§ 2 9 .
ge f ä l l t .  —  J}at er g e f prod j en  für  fe in D a t e r l a n b ?  
21! i t £j e I b e n f ü b n I) c i t.
2 . Dcndj 33ud)titclit, 9Iuf= unb Überfdjriften, 3. 93. © r a m  = 
m a t i f  ber f r angöf i fd ) en  Sprache .  —  D a s  S i eb  non 
6er <3310c fc. Don S d j i l l c r .  —  Die ^ e u e r s b r u n f t .  
(Eine Scf j i lberung.
3. 9?ad) Ziffern, menn fie als Drbnungdgablen bienen, 
g. 33. S u b mi g  I. —  21Iünd)cn am \. 3 ai t u ar  !902>
4. fftadj Slbfürgnngen, g. 33. u. f. tr>. =  unb fo toeitcr. —  
Die Kgl .  Ke g i e r u ng .
Sinnt. S ie  Sibfiirjungen ber SDiafje, SKüttsen unb ©emicfite fotrne 
ber djemiidjen Elemente werben of)ne ißunlt geschrieben, 5. 23. m, qm, 
^  (SJtarf), kg, g, 0  (©auerftoff).
© a d  gragegeidj en.
©ad  gragegeidjen (?) ftcfjt:
1 . 2Int ©djluffe eined unabhängigen (bireften) fyragefatjed, 
g. 33. IDofyin f egc l t  b a s S d j i f f ?  —  IDarum b i s  mor = 
gen f pa r e n ,  m a s  mir  h eu t ’ per m ö g e n ?
2 . 9!ad) einem cingclnen g l‘Q9eluort, g- 23- &?ic?  D a s  
Ijätteft 6u g e t a n ?
© a d  2ludrufungdgeid)en.
©ad Sfndrufitngdgetdjcn (!) toirb gefelgt:
1 . 2lm ©cljtuffe Oon ©äljen, bie einen Sludruf ober 33unfd) 
enthalten, unb aud) nad) anberen ©äticit, bie eine lebhafte 
Gmpfinbung ginn Sludbrud bringen, befonberd nad) 33efel)t= 
fätjcn, g. 33. l ü i c  grofg ift öcs  K l l m ä d j t ’ gcn <35ü te ! —  
© e f e g n e t  fei er,  ber 6ir I?iIfreid? ma r !  —  D c r f a g e  
nid)t ,  m a s  gut  unb niif j l id) ift! —  f j e i l ,  C ä f a r ,  bir !  
D i d) g r ü ße n ,  bie b a ft e r b e n !
2 . ©emüfjnlid) nad) einer Slnrcbe in 33rtefen unb Sieben 
gu ?(nfang eined SapeS, g. 33. © e u r e  (Eltern!  —  S i ebe  
Z ö g l i n g e !
3. Stad) allein ftcljcnben Gmpfinbungdtoörtern unb 2lud= 
rufen, g. 33. Kd) !  —  ©  ber Sd)  anbe i  —  p a f f !  g i ng  
ber Sdiuj j  los.  —  ^ e u c r !  ^ e u e r !
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S e r  Söoppetpunft  (baä $oton) .  § 3 0
S er  Soppclpunft (:) ftefjt:
1 . 23or bcr mürtlicf; angeführten (bircftcn) Siebe nnb $tn= 
rebe, Weint fie burcf) einen Saig angetünbigt ift, 3 . SB. (So tt 
f p r a d } : „(Es m c r 6 e £ id } t!" —  3 d? r a t e  bi r  b c m n a d ] :  
b l e i b  i m £ a n b e  unb nä f j r e  bid? r e M i d j !
2. SBor Sliifgäptungcn nnb Grffärungen, tuenn ein ein* 
Icitcnbcr Satg tmrangcljt, 3 . 23. S i e  H a m e n  bcr  f ü n f  
(Erbte i l e  f inb f o l g e n b e :  ( E u r o p a ,  2 t f i cn ,  2 l f r i f a ,  
2 t m e r i f a  unb 2 t u ft r a l t en .  —  K e i n e r  b i e f c r  2 t us* 
l ä n b e r  g e w a n n  2t n f c p e n im 21 ei die:  K i d j a r b  non 
(£ 0 r n m a 1 1  i s f a m  f e i t e n ,  2 t l f 0 n s  n i e m a l s  nad j  
S  e u t f d] 1 a n b.
3. einem größeren ©atsgefiige, 3111110! na cf) einer 
tangeren Dicifje gleichartiger ©tilge, gur Trennung tion 23orbcr= 
fatj nnb Sftactjfalg, 3 . 23. ID er n u r b e s m e g e n  e in re dp* 
fdj a f f  eue r  I l l ant t  ift,  ba  mi t  bic l ü  eit  i l ju bcfto 
I? ö h c r f d] d t> e ; we r  nur  best? a l b  re dp  I) au  be i t ,  ba* 
mi t  f e i ne  ITugenb j u r  K e n n t n i s  bcr  I De 1 1  g e l a n g e :  
bcr  ift u i d p  bcr  I l t a n n ,  non bcm m a n  ni e l c  S i e n f t e  
e r m a t t e n  bar f .
4. SBor ©tilgen, Wctdgc ba§ (Ergebnis einer ©cbanfcnrcifje 
enthalten, 3-23. S e r  Schnee  m a r  g c f d j m o l j c n ,  f r i f d j e s  
( Sr i i n  ge i g t e  f id i ü b e r a l l ,  bie D ö g c l  f a n g e n  a u f  
bcn ^ m  et g e n :  c s  m a r  ^ r ü t p i u g  gemorbct t ,
S e r  ©tr idf jpunf t  (baß Semi toton) .  § 3 1
Ser  ©tricfjpunft (;) wirb gefelgt:
1. 23ei §lnfäähIungen um ©ruppcn gleichartiger 23egriffc 
tionehtanber 31t trennen, 3. 23. <5ur mi t t e l l ä n b i f d j en  
K a f f e  g ehören  bic S e u t f d j e n ,  bic p  0 11 ä n b e r , bie 
(Engl änber ,  bie S f a u b i n a n i e r ;  bic ^ r a n g o f c n ,  bie 
3 1 a l i e ne r , bic p o r t u g i e f e n ,  bie S p a n i e r ,  bie K 11 * 
m ä ne n ;  bie Kl i f f en,  bie P o l e n ,  bie S e r b e n  u. f. m.
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2 . ßtoifdjen längeren beigeorbncten ©ätgen, namentlich toenn 
fie in begrünbenbent, folgendem ober entgegenftellenbem 95cr= 
IjältniS gueinanber fteljen, g. 93. ZDo rofye K r ä f t e  f int t los  
ma l t en ,  6a bann f i d? f e i n ©  e b i l b ge ft a l t en ;  wenn 
f i d) 6ie Dö l f e r  felbft b e f r e i ’ n, 6a f a n n  b i e ZD o 1? I = 
faI7rt nid)t gebeify’n. —  ^urd? t  fol l  b a s  p a u p t  bes  
© I ü d ! l i d j e n u m f d ) m e b e n ; b e n n e m i g m a n f c t b e s © e =  
fd)tcles JDaage .— Das  £id]t bemcgt fidj piel fd)ne11er 
a l s  6er S d } a 11 ; 6al j er  nehme n  mir 6en D l i t; p 0 r 
6em Donner roaljr. —  D a s  £eben ift 6er ©i i t er  fyödjftes 
nidj t ;  öer Übel  g r ö ß t e s  a be r  ift 6i e 5 dt} u 16.
3. §äufig in einer meljrglieberigen 'ißeriobe itm bie etn= 
gelnen ©lieber be§ 33orber= nnb Stncfjfntjcö Poneinanber gu 
trennen, jebod) nur bann, trenn fdjon 93ci)tridje in beit ©Iie= 
beim Oorfoutmen, g. 93. S o l l  b e r ^ n n f e  6cs S e he n s  nid)t 
gleich micber  nach u nf e r e r  © e b u r t  e r löfd j en;  fol l  
unfer  f d ] macberKör per  fidj  f t ä r f e n u n 6 a u s b i I 6en; 
fol l en mir a l l e s  merben,  a l l e s  lei ftcn,  mogu mir 
e r f d j a f f e n  f i n 6: fo bebür f en  mir un f e re r  Drüber ;  
f 0 in u fj i f? r K r m uns  f dj ü £ e 11, i h r ID 01? I m 011 e n u n s 
p f l e g e n ,  i f ; reiDeisl jei t  uns leiten; fo mujj i£?r Deifpiel  
uns  ginn © u t e n  e n t f l a m m e n  u n 6 i l jr Umgang  uns  
^ r e u b e n  unb Dortei le a l l e r  Krt  gemäfyren; f omüf f e n  
mir bie Ut i t g l i eöer  e ines  D u n b e s  fein,  mo a l l e s  auf  
b a s  g e n a u e  ft e guf atunten hängt .
§32 . © e r  93eiftridj (baS S u m m a )
©er 93eiftrid) (,) mirb gefegt:
I. Snner f j a  16 be3 @a£e3 :
1. Um Stnreben Pom ©afje gu trennen, g. 93. Sd ; ön  ift, 
IHutter ZT atu r, be iner  (Er f inbung  Pracht !  —  © e  = 
g r ü f e t  feib mir ,  eble p  errett!
2. dcadj Ausrufen unb GmpfinbungStoürtcrn, toenn fie 
einem ©atge Porangefdjidt toerbeit, g. 93. Kd) ,  mie fdjnel l  
p e r g e h t  bie 3 u 9 e n ^ 3e i ^  —  ^ürmal^r ,  es  ift ein 
ebl c r  UTann, ben fie gu © r a b e  g e t r a g e n !
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3. üftacf) folgen SSörtcrn, bie bc§ S'iadjbrucfä wegen au3 
bent ©atje IjcrauSgcljobcn unb in biefem burd] gürwörter ober 
UmftanbSroorter erfe^t werben, §. 33. X) iefcs  B l a t t ,  ’ id] 
l e g ’ s in eure  b j änbe .  —  g u  IDi lbbab an bcm BTarfte,  
ba  ftef?t e in f t a t t l id]  f j a u s .
4. 83ci ber nadjgefteGten ^Beifügung (Stppofition) nm fie 
toonben übrigen ©ntjteilen ju fcfjeibcn, in ber Siegel aud) bor a l s ,  
Wie, 5. 93., nänt l idj ,  j. 33. B l ü n d j e n ,  bte f j a u p t f t a b t  
B a y e r n s ,  ift im B e f i t j e  u i e l c r  B u n f t f  a m m l u n g e n .
—  H a u s t i e r e ,  a l s  (roie) p f e r b e ,  B i n b e r ,  S d j a f e ,  ge-* 
ro ä l] r e u b e nt B I e n f d] e n m a tt d] e r l e i D o r t e i l e.
Der 33eiftridj fällt inbeS fort, wenn bie 2lppofition mit 
betn 93c5icl)nngSworte einen 33egriff bilbet, 5. 33. £ ubr o i g  ber 
B  a y c r. —  ID i l l] e l m ber  (Eroberer .  —  Ku  r f ü r ft BTap 
ber D i e l g c l i e b t e .
Sind) bor Beifügungen, weldje au§ Gsigcnfdjaftä* ober 
SJJittclw örtern bcfteljen, famt ein 33eiftridj gefetd Werben, Wenn 
fie iljrent SSejicljungäworte nadjfolgen unb fclbftünbigcr l)crbor= 
treten follett, j. 83. (Ein f ö n i g l t d j e s  S t i r n b a n b ,  reid]  
a n  S t e i n e n ,  b u r d ] 5oge n  mi t  ben S i l i e n  u o n ^ r a n f *  
reid] .  —  <£r g a b  B e f e h l ,  a u s b r ü c f  I id]eu.  —  D a s  
ift ber  S t u r m r o i n b ,  ber ,  g e r oedt  non ber I^itte ber 
Iobcrnben f l a m m e ,  non fern I j eraufbrauf t .  Dagegen: 
2X>0tjI b l ü h e t  f ebem 3 al ] r  f e i n  ^ r ü l j l i n g  mi l b  
unb l idj t .
5. 33or unb nadj einem ©djaltfafce, 5. 33. IDer nid]t 
Ijören wil l ,  lautet ein Spridjroort, muf? fül l en.
6. gwifcfjen ollen gleichartigen ©aljgliebern, ob fie nun 
oljne ober mit 33inbeWörtern aneinanber gereifjt finb.
fftur bor ben anreifjenben (fopulatiben) 33inbewörtern unb,  
foroic,  foroof ] !— a l s  aud] ,  roeber —  nod] ,  nid] t  nur
—  f onbe r n  a u d ] ,  t e i l s  —  t e i l s ,  b a l b  —  h a l b ,  ferner 
bei ober  unb ent  roeber  —  ober  wirb ein SSeiftrid) nidjt 
gefefjt, j. 33. (Bolb,  S i l b e r ,  <Eifen, B l e i  f i nb  BTeta l l e .
—  Sd j roeben  ift reid]  a u  (Ei fen,  a b e r  a r m  an
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ofjIert. —  leidet 2\e id i tum,  fonbern g u f r i e b e n *  
I?eit madj t  g l ü d l i d ) . —  Die Zc ad? t i g  a l l ,  bie Kmf e l ,  
bie £ e r d) e unb 6er S  t i e g l i lg g e h ö r e n  5U 6cn S  i n g -- 
uöge ln.  —  5 e r  ZIpril  b r i ng t  uns  b a l 6 Kegen  b a I 6 
S o nn e n f d j e i n .  —  S o w o h l  6ic IDi f fenfd^af ten a l s  
aud} bie Kauf t e  Ratten an K ö n i g  Stubwig II. einen 
wa rm e n  © ö n n e r .
SD'tctjvcre (Sigenfcljaftömörter, welche einem §aupttrorte ror= 
au§gcl)cu, trerben nur bann burcl) einen 33eiftricl) getrennt, 
trenn [ie einanber beigeorbnet finb, b. I). trenn man fic bnrd) 
unb rerbinben fann, g. 33. Sdjmacf fyaf te ,  g e f unbeKof t .  
^Dagegen: bie g r o f e n  afiati fcfyen ^ l ü f f e .
II. gtrifcfjen © ä t j e n :
1 . Sn ©atmerbinbnngen um bie einzelnen ©äße bcrfclbcn 
git trennen, g. 33. © e f e g n e t  ift bein ^lc i ( t ,  beitt © Iüd?  = 
[taub blüf j t ,  ro l l  f inb bie Sd}eunen.
©inb bie <Sätge mit unb unb ober rerbunben, [o trirb 
lein 33ciftridj gefeilt, g. 33. t r i e f e  S t i l l e  f?errfd]t im 
l ü a f f e r ,  ofyne He g u n g  rufyt b a s  211 eer unb be = 
f ü m m e r t  fielet ber Sc h i f f e r  g l a t t e  ^ l ä d j e  r i n g s  
umljcr.  —  5 u  m u f t  bid} n ö l l i g  ä n b e r n  ober bu 
geljft gugrunbe.
2 . Sn ©aiggeftigen gur Trennung ber [Uebenfäfee ron ben 
tpauptfaljen fotrie ber SKebenfätje üoit anberen 9icbcnfäigen, 
g. 33. lü e r  g a r  511 uiel  bebenf t ,  wirb wen ig  Iciften. 
—  Ke in  21I c n f  cb f a n n  f idj ,  aud)  wenn er noefy fo 
mä d i t i g  unb rcid} ift, r o r  a l l e n  U n f ä l l e n  bcs 
S c b c u s  f idjern.  —  5 e r  21Tenfd? ift f re i  gefdjaf fen,  
ift f re i ,  unb w ü r b ’ er in Ket ten geboren.  —  5 e r  
S d n i l e r  r e r  bie nt g e l o b t  3 u werben,  ber bie 
Pf l i chten,  wcldje bie S d j u l e  ü j m a u f e r l e g t ,  ge = 
wi f f cnfyaf t  erfül l t .
33or unrollftänbigcn 33crgleidjung§[ä(geu mirb ein 33eiftricl) 
nicljt gefegt, g. 33. £ s  f a n n  ein P a t e r  efycr geljn 
K i n b c r  e r n ä h r e n  a l s  getjn K i n b c r  einen Pa t e r .
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Studj fällt ber 93eiftricf) gerne meg, menu ber DIcbenfaß 
in fo enger 93crbinbung mit bem ^auptfatj fteljt, bnf; biefer 
otjne ben SRcbenfa  ^ leinen genügenben ©tun gibt, 5. 93. 21c ir 
tft a l s  ob ich bie f j ä n b e  a u f s  Ejaupt öir l egen 
f o l l t ’.
Gbenfo ift ein 93eiftrid) übcrfiüffig bor ben Nennformen 
bc§ 3 eidnortc3 (ben Snfinitioen) mit 311, um ju,  oi jne ju,  
ft a l t  (anftatt) 5U, a l s  5U, foferne nicljt bie Überfidjtlidjfeit 
bed ©at^ganjen einen folcljcn erforbert.
III. ©er 93eiftricf) mirb überhaupt in einzelnen gatten 3m 
93crmcibung tmn ÜDIißberftänbniffen gefegt, 3. 93. <£s mar  
nid)t f e rner  für  ihn,  3U ft erben —  es mar  nidjt 
f e rner ,  für  il jn 5U fterben.
© a d  9I n f ü h r u u g § 3eidjen. §33
©ad Slnfütjrung^cicljcn („") mirb geluöljnlid) gebraucht:
1. 93ei einer mörttid) angeführten Diebe ober ©djriftftclle 
um beren Slnfang unb Gäbe gu lennscidjnen, 3. 93. S o f r a t e s  
f ag t e :  „3d j bin m i r  f e i n e s  Unrechtes  bemußt." —
„113a s  ift I Da l j rhe i t ? "  ruf t  P i l a t u s  aus .  —  23 ei 
S  d) i 11 c r I e f eu mir :  „Der b r a o e  21Iann ben ft an 
fidj felbft juteßt ."
Sft ber ©atg, ber bie Diebe ober ©djriftftclle anfünbigt, in 
biefe felbft eingefdjoben, fo mirb jeber ber getrennten Seite smifefjeu 
9tnfü£)rung§3eid)cn cingefdjtoffcn, 3. 93. „Kafd j , "  E?e1 01 es 
bei Sd j i t t e r ,  „ tr i t t  ber Cob ben 2IIcnfdjen au."
2. Um Site! oon ©cfjriftracrfen ober fonftige 9Sörtcr unb 
Uusbrücfe Ijeröor^ufjeben, 3. 93. Die ( S t ä h l u n g  f inbet  
fidj  in S d j i t l e r s  „(Scfdj idj te bes D r e i ß i g j ä h r i g e n  
Kr i eg e s " .  —  Die  ^  ü ß e bes Ejafen,  in ber S p r a d j e  
bes  XDeibmanns  bie „£äufe" .
© e r  ©cbanfenf t r i d ) .  §34
©er ©ebanfenftrid) (— ) mirb gefeßt:
1. Um ein ptößtidjed Stbbrecfjen ber Diebe an3U3cigcn, 3. 93.
3 d? hoffe nicht, baß  bu —
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2 . $ur SSeäetdjnurtg einer ißaufe um auf einen unerwarteten 
©ebanten tiorjubereiten, g. 93. ZTTit b i e f em 5meiten P f e i l  
burcfyfdjof idj —  (Sud?, wenn icf? me in l i e b e s  Uinb 
g e t r o f f e n  fyätte.
3. 93or unb nad) ©djattfcijjen, toclcfje eine ©cbanlen» 
abfdjmeifung enthalten, 3. 35. B e b e n f ,  a u f  unge t r euen  
U) e 11e n —  wie leicht f a n n  fie ber S t u r m  3er» 
fd?e 11enl  —  f dj w i m m t be iner  f l o t t e  gnoeifclnb 
<551 ü cf.
4. Um in ©efprädjen ben SSedffel ber rebcnbet] ißer fonen 
ju fennjeidjnen, 3. 35. „U)as  l ?ä11 bidj  ab mid} 3U be< 
g l e i t e n ? "  —  „ Be r u f s g e f d j ä f t e . "
S i e  k l a m m e r  (ißarentfjefe).
®ie klammer () bient baju, eine (Srflärung, eine Safjred» 
gal)l u. bgl. einjuffließen, 3. 35. Die t üege  waren  r e r »  
f d] n e i t , a u f  ber Scfynecfc (eine ft e i l e  2t n £? ö bj e r o r  
3 cna)  f e i n ^ o r t f o m m e n .  —  Unter  ben S r e i g n i f f e n  
bes  15. 3 a I?r 1?u nber t s  ift b i e f i n t b e c f u n g U m e r i f a s  
(1^92) e ines  ber widjt igften.
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Hz c h s c h u i o  f ü r  C o w c r b s  cm echfSfH
*7
( B a y r . )  t c k r d b i e i i u n
T O t f e r t o f r i r f i t t t e »
® ie  in runben fflannnetn ( ) fteijcnben Schreibungen firtb guläfftg, einäelne 
33uc£)ftabcn in eiligen klammern [ ] tonnen gefchrieben ober au§geta[fen toerben.
m .
Stal ber, State 
Star [Stbtcr], Stare 
Sla§, Stfer u. Stafe 
Stbenb; biefen Stbenb, 





























St chat Slgent; Stgentur
Stchfe Aggregat
Stdhfet Stgibe
Stctjt; äd)tcn Stgio; Stgiotage
achtgeben, ad)tt)aben, er StgneS
gibt, l)at acht; in acht Stgraffe
nehmen, aufjer acljt Sttjte bie, Sthten
taffen Sttjn, Stbnherr
achtzehn, adj^ig at)nben [ftrafen]; Slt;n=
ächten ähneln; ähnlich [bung





Stbjeftiofum], =be unb Sltftimatifation (Steel.)




Stbotf, Stbotfine Slfquifition (Slcquif.)
abopticren; SlboptiO= Sttt, Sitte, Sitten ;Stftuar




Stffäre (Stffaire) Stfjent (Stccent)
Stffe; äffen Stfjept (Slcccpt)
Stffeft Slfyeffift (Stcccffift)










alle, aEcS; in, bar nfro. 






alle? @ute, all ba§ 
@d)önc;mcht cinitnb 
SIEec, Slllecn [mein nllcS 
SIEegorie [fcclcn 
M crljeiligen ; Silier* 
aEgentein; im aEge= 
meinen










alt, alter; alt unb jung; 
beim alten bleiben, 
laffen; SllteS nnb 
Slltane [SteueS
Slltar, Slltöre 
Sllter; bon alter? Ijcr, 












Slmpljibie bie, ba§ Slm= 
9lmpl)itf)eater [pl;ibiunt 













Slnbetrad^t; in Slnbe* 
Slncicnnität [tracf)t 
anbere, ber anbere, bie, 
aEc anberen; etmaS 




anfang?, im 9lnfang[e] 
angängig 
angcfidjtS
Slugft; ängftlid^; Slngft 
haben, in Slngft fein; 
angft (unb bange) 






















antif; bie Slntile 









































arg; im argen lienert 
2lrgcrni§
2Itla§ [.ffartemnerf], 
2ltlaf|e u. 2ttlantcn ©acd)it§, ©acdjanalien
Strgmotjn; argtböljnifd) 2ltla§ [©cibenftoff], ©ad) ließe
2lrie, 2lriett 2ltmofp()äre [2lttaffe ©aefe bie, ©aefen ber
2trifto!ratie 2ltom baden; bäcfft, buf
2lritt)mctif 2tttad)e ©agage
Slrfabe 2lttade ©agatcHc
arm nnb retc^ 2tttentat baggern
2lrntee, 2lrmeen 2lttcft bätjen
2trmet 2lttraftion ©aßn; anbatjnen; baßn=
2Irmut Attribut; attributib bredjenb; ©afjnftcig
Slrnolb; 2lrnnlf aßen; 2lßuitg ©afjre; aufbaßren;
2lrra! äßen ©ai bie [©aßrtud)
2trran gement 2tubienj ©afonett
2trreft; arretieren auffällig ©alance; balancieren
2Irfenal aufgeräumt ©a(bad)in
2lrfenif 2tufruf)r ©alg, ©älge
2lrt; artig; Ponber2Irt; Quffäffig ©alton
2lrtcrie [berart,bcrartig aitftüiegcln ©alt, ©äHe




2lrtur (2trtt)ur), 2trtu§ ausgiebig ©allotage
2lrä[e]nei; 2Irgt auSmer e^n ©alfant; ©alfamine
2t», 2tf|'e 2tufpikiert (=cien) ©aitb ba§
Stfbeft auSrenfen ©anb ber [©itd)]
äfcn auSreuten, auSroben, ©anbage; ©anbelier
21fpcft 2lu§faat [auärotten ©anbit
2tfpl)alt augfäßig ©änfclfänger
2lfpirant auSftaffiercn ©ant[e]rott
2lfpiratioit auätuettbig ©an fett
2lffefuranj außer; außerbem; au= ©antier
2tlicfior ßerßatb; äußerlid) ©ann; berbannen
2lffimiIation äußerft; auf« äußcrfte ©anner
2lffifcn bie autßentifd) bar; bares? ©elb, ©ar=
2lffiftent; 2lffiftenj; 2tutobibaft fdjaft; barfuß, ©ar=
2tff ocie [2tffiftenjarät 2lutograp() füßer, barßaupt
2ift£)ctif; äftßetifd) 2lutofrat ©är, ©ärcit; bärbeißig;
2tftt)ma; aftßmatifcE) 2tutomat ©ärentjäuter
2tftronom; 2tftronomie 2tutor; 2tutorität ©araefe
2lfßt 2lPanccmcut; aban= ©arbar
2tteticr 2lbcr« [eieren Sarbicr; barbieren
2ltcm; atmen 2Iriom ©areßent
2ltl)eift 2ljt; 2tjte ©arbe








































begoßrcn; Scgierbe, bc= 
begleiten [gierig
SegräbniS
SSegriff; im Segriff[c] 





beßufS; sum Sef)itf[e] 
beibe; bie beiben, wir 
beibe; beibeS 
Seifaffe




















Scrcid) ber u. ba§ 
bergab, bergan, bergauf 
Sernljavb 
Sernftein
berften; birft, barft, 
geborften









beffer, am beften; auf§ 
befte; jum beften 
geben, haben; ber 
erfte befte; eincS Sef* 
feren belehren; ju 
beiuem Seftcn, jitm 






beten; ©cbet; Settag 
beteuern
Setradjt; in Sctradjt 
Rieben























bieten; bietet (beut), bot 
bigott 
Sillarb







birfeßen (pirfdjen); bu 
birfd)[e]ft (pirfdj[e]ft) 
bis; bisher, bisweilen 
Siß, SiffeS; ein biß* 
eben [ein wenig] 
Sifcßof; bifcßöflid)
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SiSluit Sotc; Sotfdjaft brofdjicrcn; Srofdjüre
SiStum botmäßig; ©cbot Srot, Srötcfyen
Simat (Siöouac) Sottid); Söttdjcr Sriilje; briiljen
bizarr Souilion Srüljl [feudjtcr fptajj]
bläfjen; bläfft, Dläljt SoutciUe brüllen
Blamage Sonde brünett
blaut; Slanfett bojen [liegen) Srunft; brunftig
blafen; blie§ brad) liegen (brarf)= brügt
blaff; Stäffe bradig; Sradioaffer brutto
Statt; blättern bramarbafieren SudjSbaum
bläuen [blau färben] Sräme [Sanbbefalj]; Südife
blecfen [bte Bäljne] Ocrbrüntt Sudel; bucf[e]Iig
Sleffe [roeiffer gledj Srandfe Sube
bleuen [fctjlagen], burd)= Sraub; Sranbmat; Sitbgct
blinblingg [bleuen branbmarten, branb= Süfett (Suffet)
blingeln fcljaficn Süffel [ficrcn
Slocf, Slöde Srauntrcein Sug;  Sugfprict, bug=
Slodabe; blodieren braten; brätft; briet bügeln; Sügcleifen
blöbe Srauc, Slugcnbraue Sül)[c]t [$iiget]
bluten; ©cbliit brauen buljlen
bloß; Stoffe; entblößt Sräutigam, =game Süljite
bloff [nur] brao; Sraöour Sutctt (Souquet)
bliil)en; Slüte Srci Sülle
Slufe Sremfe Sunb; Sünbcl, bünbig;
Stutegel; blutrünftig Srenncffcl Sunbfdjul)




Sobne Srefdfe Surcau, Surcau» (Su=
bofjncn [glänjenb brcftljaft reauj)
reiben]; Soljiter Srett, Srettcr Siirge
bol;ren; Soljrer Srcüc; Sreoicr Sürgermcifter
Soje Sre^cl (ffjrejcl) burteSf
Sotlmert Srief Suffe; büßen
Sollen Srigabicr Siifte
Sonibaft; bombaftifd) Srigg Sutife
Sombe; Sombarbicr Sritett Sutte
Sonboit, Sonbon§ brillant Süttcl
Soot, Soote (Söte) 








(£ , Dgl. audj ß  u.
Süfctjung Srobcm Safe ba§ [ßaffeel)au§]
Söfenndjt; bo§l)aft, Srotat Ganaille
bü§lic|; Soweit Srotubecre Gäfitr
Soätett Sronje; bronzieren Getebrität




















































banad) u. barnacf) 






©atnm; bi§ bata 








befeft; ber ©ejeft 
©efenfiue
©efinition; befinitiü 
































berart, bergcftalt, ber= 
maßen, bereit 
©ermifd)











bendjt, bendjte u. bünft, 
benten; Sßebcntnng; bc= 
bentenb, bcbeutcnbft; 
beutlid)
bentfeß; ba§ ©eittfdfe 
9tcidj; er lernt,fdjreibt, 
fpridjt ©entfd), ba§ 








®tafpn; ©iafoniffe u. 
©ialeft [® iafpnif fin 
©iatpg
©iamant u. ©ernant 
©iarrljöe 
®  iät




Sibafti! Sinan Sritteit u. Srittct; 51t




Sicnft; ju Sienften Sodjt ber brotjen; Srotjung
SienStng; SienStagS Soct ba§, SodS Srotjne
bic§, biefeS; bieSjäfjrtg, Sode (Spttppe) brötjnen; ©ebröfjn




Sogma, Sogmen; bog= Sromntcte
Siffercnj; Sifferentiat= matifd) Srofdjfe







Sintiffion; bintittieren Sotbe butten; Sucfntäufer
Sitter; bittieren So Har SueH
Siufet [©ctreibeart] Solntatt Suett
Siöjefe (Siöccfe) Sotmetfdücr] Stift; buftig
Sipl)tt)eriti§ Som Sutaten
Sipljtljong Soutane Sutt ßatjnnarft]
Siplont; Siptomat Somijit Süne
bireft SoitnerStag; Som= böitgen
birigieren; Sirigent, nerStagS Siiutct
Sirettor, Sireftorin; boppett; uinS hoppelte Sttobeg
Sirectrice Sorottjea, Sorotijce Suptitat
SiStjarmonie Sofe burdjgetjcnbS
SiSfant SofiS, Sofen Sttfdje; btifdjen; btt
biStret; SiStretion botieren; Sotation bufd)[e]ft; Sttfdjbab
SiStuffion; biSfutieren Sotter Sttfgcnb
SiSpenS (SifpenS); Sogen! (Socettt); bttgen; Sttgbruber











SiSput (Sifput); biS= brdngen; Srangfat (£bbe
puticren (bifputiereit) Sräfiite (Sraifiuc) ebenbürtig
Siffibcnt brauen [brotjen] ©bentjotg
Siffouanj brcdjfctn; Srcdjfter ec^ t
Siftanj (Siftance) bretjen ßcte; eefig; Sicrcct
Siftidjon breijjig Gbitt
Siftinftion; biftinguiert brcii't; Srciftigteit Efctt
SiStorfion (Siftorfion) brefdjen GSffett; effettuicren
Siftritt breffierett; Sreffur egal
Sifjiptin (Si§5tplin) Srit[ti]d) ©get; Stutegel




ehe; cl)er, ctjfbcm, djc* 
malS, ehemalig, el;e= 
ftenS, bcS djeften 
e^ent




eigen; ju eigen geben, 





einanbcr; an*, auf*, 





einer; ber eine, bie einen; 
nnferciuer; in einem 









eirtS; cinS fein, werben; 
eiuS ocrfe(jen; einS 
inS anbcre; unfcr* 




einzeln, einzelne; ein* 
jelncS, im einzelnen, 







































Gnbe; enblicl); cnbgiil* 



















Gpaulctt baS u. Gpau* 
































crfchrcctcn; erfchraf, er* 
fdjrocteu 
erfpriefjlich
erft; fürs erfte; am, 
Zum erften; ber erfte 











©fpe; ©fpentaub f r
©ffe gabri! gabrifant; fa*







etablieren; ©tab(iffe= Sag ott
©tage [ment fällig; gätjigteit
©tappe fabt
©tat fabnben
©ttjif; etljifdj Saßne; gatjneninnfcr,
©tfjitograptjie gäbnrief)
©titelte fatjren gäbre, gafjrt,
etliche, etliches gäbrte, gubre; faljr*
©tut gattor [läf|tg




©oangetium faUS; aEeitfaES, jeben=
©bentuatität; ebentneE faES ufib.; beften,
eratt fctjtimmften gaE[e]§
©jamen u. beften*, fctjtimm=
©jefution ftenfaES
©jentpet; ©jemptar falfdj; otjne galfdj




©jfurS fangen ; fingft, fing
cjotiftf) gant
©rpebition garn traut
Grperiment garre junger Stier]
©rponent gärfe junge Stil)] 
gafanerie©jport gafan
ejpreü gafdjine




faffeit; bu faffcft u. fajjt 
gaffon (Sncott) 
gaftnadjt; Saftlag [eitel) 
gafjifet (gaSjifcl, ga§= 
faul; gänlniS, faulenden 
gauft; gäuftet ba§ 




gajit (gacit) ba§ 
gccljfer [Sdjüfjting] 
fecljten; fidjtft, ficfjt 
gce, geeit 
gefjbe; befeljben 
fetjt; fel;tget;[e]n, =fd)ie= 
fjcn, =tretcn, er trat 
fetjt; otjiie getjt 
feitfjatten; er fjätt feit 
fcittb fein, toerben 
fcift







fern[e]: bon ferne 
gerfe [am gufj] 










giber bie [gafer] 
fibcl [luftig]









finben; finbig, ginb= 
liitg; gunb 






girniS; firniffen; bu fir= 
niffeftu. firnißt; aefir* 
girft [be§ ®acße§] [nißt 
gi§fu§; fiSfalifcl) 
gitticf)
fe ; gijftern; fixieren 













flecfjten; flicßtft, fliefjt 



























ging; flug§; flügge 
glitr ber u. bie; tpauS* 
flitr
glur bie; gelbflnr 
gluß, glüffe; flüffig 
fliiftern; ©eflüfter 
glut; fluten 
goßlcn u. güllen 
goßntoinb 
goßre [Sticfer] 


































freffen; bu friffeft nnb 
frißt; bu fraßeft 







gricfel ber u. ba§, grie* 
grifaffee [fein
frifcß; Bon frifeßent 




gron bie; gronbienft, 
gronfefte, gronleicß* 
nam; fronen, frönen 
gront 
frottieren
früßefteit§; jum, mit 
bem früßeften; in ber 
grüße
griiß ling; grüßftücf 
guber
gug; mit gug unb 
3ied)t; fügen, füg* 
ließ, gefügig 
gußre
fiißlen; gitßlung, fiißl* 
füllen; güllfel [lo§ 
güllen u. goßlen 
gunbament











gürmife unb S?ormiß 
guß, giiße; fußen; p  
guß[e] gel)[e]n; fuß* 
















gang (gäitg) unb gäbe 
gängeln; ©ängclbaub 
©ant
ganj; im ganzen, im 
großen ganzen; ein 
©anjeS; gänjlicf) 


















gebären; gebiert, gebar, 
geboren 
©ebäube










geheißen; gebießft, ge* 
hießen; gebeibtid) 








©eßalt ber u. baS [53c* 
fotbung]
©eßalt ber [gnßatt, 
©eßege Sikrt]
geßciin; inSgeßeim 





©cifet ber [53iirge] 
©eiß bie; ©eißblatt 





©eiaß baS [Staunt], ©e= 
©clce baS [laffe
getegeutlid)
©clcifc, ©leiS; ent* 
gleifen



















©cnctio u. ©enitib 
©enief
©enie, ©enieS; genial 
genieren [noffen 
genießen; genoß, ge* 
©enoffe u. ©enoß 
©enrebilb 
genug; ©enüge 
©enuS baS, ©enera 
©enuß ber, ©enüffe 
©eograpßie, =metrie 
©er ber [SBurffpieß] 
gcrabe; fünf gerabe fein 
taffen; gerabep, ge* 
©erät [rabcSmegS



















































































gleiten; glitt, geglitten 
©letfdjer
©licbmaßcn; gliebmeife 
























©ram; grämen; gram 
©ramm ba§ [fein 
©rammatit





























©ro§ ba§ [ätnölf ©ut= 
jenb]
groß, am größten; 






grün; int ©rünen; 
©rünfpan
©runb; ju ©runbe u. 
gugrunbe (gu gntnbe) 
gel;[e]n, legen, richten 
grunzen
©nippe; gruppieren 














gut; äitgute (jU gute) 
halten, fontmen; im 
guten jagen, jum 
guten tocitben; in 





§aar, §ärcf|en; paarig, 
hären; behaart 




tpaefe bic [SSerfgeug] 
































Öanb; gur §anb fein, gu 
tpanben u. gu §än= 
ben; überßanb, üor= 





hangen; hingft, 1)^9 
hängen; Ijängteft 
tpanS; hänfeln 













Ijaffen; bu haffeft u.
haßt; ©afi, häßlich; 
€>aft; heftig [gehäffig 
ha;t [öon haben] 
bätfcßeln
©aufe; häufig; gubattf 
fontmen
§aitpt, ^äupter; gu 
Stäupten; Häuptling 
£>au§; gu, öon, nach 











$eer; ßcerbann, ßcer= 
6 cfe [ftraße
§eft
hegen; tpeger, ©efjege 
§ct)I; fein 5>eht ntadhen;
üerhehten; §cßter 
hehr [heilig, erhaben] 
.Speibe ber; ipeibentunt 
tpcibe bie; tpeibelanb 
heifet, beifüg 





heiß, am beißeften 










Ijcnfen; tpenfet, genfer 
©enne











§err; fjerrtid); f)err= 



















bin; IjinauS, hinein 
l)inbcrn; ©iitberniS 
§tnbin [£)irftf)fnt)] 
fjinfidjttict), in >^inficf»t 
tjintanfjalten 
(jinterriicfS
|>ippobrom [^ 5fcrbe= 
rennbatjn]
£>irfe
tjiffen [biegtagge]; bu 
f)iffeft u. t)i|t 
^iftorie; tjiftorifdf
£>oboe u. Oboe; tpoboift 
u. Dboift










ho!;t; §ö()te, fjötften 
tgofjn; höhnen; t)ot)n= 
tadjen
tpöfer [§änbter], tpöfe= 
























Ijiitlcn; ©ülle, ©ülfe 
Rümmer
tjunbert; einige Ijnnbcrt, 
einige ©unberte; Pom 

















































htfigieren (ittfieieren) irrational Suni
Sngenieur irregulär Sunfcr
SngrebienS ba§; Sn= Srrtum; irrtümlich Surt)
grebienjien (Sngre= Sfegrim 3«ftij
bientien) S§lam u. Sflottt Sute bie





S^raelit u. Sfraelit 
Sftl}mu§ SV bgl. auch (£.
iuforreft [quenj Italiener; italienifdj Sabale
^nlnnb; Pfaffe 
Snlett ba§ 













insgeheim; inSgefamt jahraus, jahrein; jafjres fahl
infofern, inforoeit lang jjälirig, jährlich; faljmig [fcfiimmeliq 1
infonberfjcit Safob [Safjrjehnt Sahn; Sahnfalirt
Snfpefteur; gnfpeftor Salou|te Sai (Quai) ber [Ufer,






Snftruftion jäten SaftuS, Safteen
Snftrument Saudje Salcnber
Sntegral jeberniann; jeberjeit; Salefche
Snteileft; inteHeftueß jebeSmal; jeglich Satfaftor
intelligent; ^nteEigenj jemanb; jemanb anberS, fatfatern [ein ©djiff]
Snterbift jemanb SrentbeS Saliber
Sntereffe; intereffont jenfeit[§] Satif
Snterjeftion je^o, jejjt; jefeig fatfulieren; Salfulator
Snterpunttion lyoclei (jodlet)) Saltigraphie
Snterüall Sob baS Samee, Sameen
intim Johann; $an§ Samel (Sameel)
intolerant; Sntoferanj jol;ten Samelie
intrigant; Intrige(Sn* Soppe bie Samelott
trigne); intrigieren Sofeph (Sofef) Samerab
(intriguieren) Journal Sameratift
SnPaübe jobial Samilte
Snüentar; Snbentur Subei; jubeln; Su&is Samin
intnenbig läum; jubilieren Samifol
Samnt; Sammrabinmiefern, intnieineit S«li
irben; irbifdj jung unb alt; jüngft Sammacher
Ironie Sungf« (Sammntadjcr)
52
Kammerrat [Sitel] Karbätfcpe [SSoEfamm] Kataftroppe
Kampagne (Eampagne) Karbinal Katccpet; KatccpiSmuS
Kämpe Karfreitag; Kartoocpc Kategorie; lategorifep
Kampf; Kämpfer Karfitnfcl [Ebclftein] Kater
Kampfer Karifatur; tarifieren Katparina
Kanal, Kanüle Karl Katpebcr
Kanapee Karmcfin, Karmin Katpcbrale
Kanarienbogcl KärneOal Kätpcte
Kanbclaber Karnicfel baS Katpolif; f atp otif cp ;Ka=
Kanbeljucfer Karoline Kattun [tpolijiSmuS
Kanbibat Karoffe faubcrtoclfcp
KaneüaS Karre bie u. Karren ber; Kauffaprteifcpiff (Kauf=
Kängurup farren; Kärrner farteifepiff, »gl. §of*
Kaninepen Karree, Karrees (Earre, Kaution [fort)
fannelieren EarreS) Kautfcpuf
Kannibale Karriere (Earriere) KaOaücr; KaüaBerie;
Kanon; fanonifcp Kartätfcpe [©efepofi] Kauiar [KaoaEerift
Kanone; Kanonier Kartaufe; Kartäufer Kopie
Kantate Karte fepren; Kepricpt
Kantine Kartell feprt ntaepen
Kanton, Kantone Kartoffel Keiler [Eber]
Kantor, Kantoren Karton; fartouieren KeEe
Kantfcpu KäruffcE Keller; KeEner
Kanjet KarOiol Kelter; foltern
Kanjlei; Kahler Karjcr (Earcer) fcnntlicp; Kenntnis
Kap baS Käfe fentern
Kapaun Kafematte Kerbpolj
Kapazität Kaferne Kefcpcr [Efep]
Kapelle Kafimir feuepen; Kcucppuften
Kaper; fapern Kafino Keule
Kapital; Kapitel; Ka* KaSfabe feufcp
phäl lt. Kapitell [an Kafpar Kiebip
ber Säule]; Kapitol; Kaffe; Kaffette; Kaf= Kiefer ber
fapituticren, Kapitu= fier[cr] Kiefer bie [Saum]
lation KafferoEe Kiel; ficlpolen
Kapitän Kaftagnctte (Eaftag= Kieme
Kaplan Kaftanie [nette) Kien; Kienfpan
Kappe Kafte bie KieS; Kiefel
Kapp^aum fafteien fiefeit f. erliefen
K'apfcl KafteE; KaftcEan Kilogramm, =metcr
Kapuze; Kapuäiner KafuS (SafnS) Kinn; Kinnlabe
Karabiner Katafalf KirmcS (Kinnen), Kir=
Karaffe Katafombe meffe
Karat; farätig Katalog Kiffen; Kopffiffen
Kararoane Kataraft Kifte, Kiftcpen
Karbonabe Katarrp; fatarrpalifcp fip[e](ig






Kar; im Karen fein, 
inS f(are lommen 
Klara, Klardjcn 
Klarinette











Kein; bon Kein auf; 
im Keinen, bis in§ 
Keinfte
Kleinob, Kleinobe unb 
Kleiuobien 
Klempner
























Knie, Kitice; Inie[e]n 
KnirpS








Ko=, Kol=, Kom=, Kon=, 
Kor= in gufammen* 
gefeßten grembtoör­











bo, KommerS, Kom= 
miffar, Kommiffion, 
Kommune, Kompa» 
ratiP, fontpaft, lom= 
petent, Komplement 
[Grgäitgung], tom= 
plett, Komplej, Kom= 



























ful, Küitfum, Kon* 
tinent, Kontra!t,Kou= 















Kofen unb Koben 






































































Krabbe bie [KrchS] 
!räd)jen

















KrciS; freifen; Kreifcl 







Kreus; freuj uttb quer 


















































fürs; feit, bor für* 
S e m ;  aufS fürgefte; 
über fürs °t)cr taug; 
ben fiirsercn sichert; 
Kursmcil









Kubert, Kuberte (dom 
bert, Soubcrty) [@e» 
bedu. Sriefnmfcßlag] 























laug; feit langem, be§ 
längeren, jum läng= 
ften; tage=, jahrelang 
Sang[e]meilc; laugwci= 
läng§ entlang] [lig 

























Sebeit; mein Seben lang 
u.. mein lebelang; 

















leßrcn; Seßrcr; ©e= 
leßrter
Seib; bei SeibeSIeben; 
beileibe (bei Selbe) 
nid)t




Seib; ein Scib[§] tun; 
juleibe
leib fein, tun, werben 
leibig; Iciblicß
Seier; leiern 














Setter, Settner ber [in 
ber Kird)c]
leßt; am, jutit leßten; 
jn guter Setjt (ju= 










Sidjtntcß u. Sicßtmeffe 
Sib; Slugenlib 
Siebe; pliebe 








Sinic; litt [i] ieren; Sineal























Sopc; lopen; lidjtcrlop 
Sopgerber






Sog; lofen; Sofung 
Io§; löfen; löSIicE) 
löfdjen; bu Iöfd)[e]ft; 
criöfcpen; bag Sicpt 
erlifd)t















Siinfe bie [Slcpgnagel] 
Supe
Sufi; lüftern

























©Jai; bie (ber) ©Jaie 
©taib [©Jöbcpen]
©iaig








©Ja! cl; mafellog; rnäMn 
©tariaroni (©taccaroni) 
©tarier u. ©tarier [bie 
©tafnlatur
©Jal; ©talftein, ©JerJ= 
mal, ©tnttermal 
©Jal; bag erjte ©tal u. 
bag erftemal, sunt
jmeiten ©Jäte n. 
jum ätoeitcnmal; 
ein anbereg ©Jal u. 
ein anbermal, mep= 
rere ©Jale u. mepr= 
malg; jmeintal, je= 
begntal, auf einmal, 
ein für allemal 

















































SRaß; mit SRaßen; oT;ne, 








SRaft ber; SRaßbauitt 
SRaft bie

























SReiran u. SRajoran 
SRcife
SReißet ber; meißeln 
meift; meiftenS; bie 


















SReSmer [nidß ju SReffe 
gehörig]
SReffe; SReßbudj 
nteffen; bu miffcft unb 




















SRejjane; SRe^ anin= 
luoßnung
SRiaSma, SRiaSmen
SRieber baS [bruct] 
SRictte [©efid)t3au3= 









minbcftcnS; gutn, nic^ t 




















SRißton u. f. in. 





















mögen; mag, ntödjte, 
gemocht
möglidf; fein möglich 





90?ol)r ber; SRofjrcnlanb 
SDiöljre; 90iof>rrübe 
mofieren (moquicren) 
90?ole bie u. 90?olo bcr 
[Jpafcnbatnm] [bie 
90?ole!üt baS, 90?ole!üle 












90?oor ba§; 90?oortanb 





9J?orgen ber; beS 90?or» 
gen§; morgens 
(90?orgen§)
morgen [am yolgenben 














90?üt;e; muffen; müf)= 























ntüffen; bu mufft, 
mufjteft
90?nt; mutig; jumute 


























nat)[e]; beS näheren, 
fürS nädffte; öon uatj 
unb fern; nähern 
nähen; 9?atjt, 9?äl)eriu 




9?ame; namenS [mit 
9?. u. im 9?.]; na» 
mcntlid)
nämlid); bcr nämlid)c 
9?apt)tl)a 
9?apoleonbor 
9?arr; 9?arrctci; nnrrifcE), 
bcr närrifd)[e]fte 
9?arjiffe (9?arciffe) 













nehmen; nimm ft, nahm 
Stellung [ÖQiibjunge] 
nein; mit nein ober mit 
einem Stein ant= 
tn orten 
Steltnr
nergetn n. nörgeln 
Sterb; neröig; nerböS 
Steffel 
nett
neu; aufS neue, bon 
neuem; ettua§ S'tcueS 
neun; alle neun tncrfen 
Steutrum; neutral 
Stibclungcn
nic|t; jun i^te(3unid)te) 
machen; mitnichten 
(mit nicfjtcit) 
nicf)t§; für, um nichts; 
nidjtS anbereS, nichts 
SteueS; nidjt§befto= 




niemanb; niemanb an= 





nieten; niet= unb nagel= 
nirgenb[§] (feft
=ni3, =niffe; SilbniS, 







nörgeln u. nergcln 
Storni; normal 
Stöffel ber u. ba§
Stot; in Stot, in Stöten 
fein; not fein, tun, 
werben; bounöten


















Stut bie [fjuge]; 9tut= 
(jobel
nuts[e], niit^ e; junu^e 
I5u nu£e) machen; 31t 






























oft; be§ üfter[e]n 
Of)cim u. Ohm 
Cl)m [SJtaff]; ohmweife 
Cljmet





































Ort, Orte, Örter; hülfe» 

















ißaar ba§, ißärdfen; p  
paaren treiben; paar» 
toeife; ein Sßaar 
©cfjulje
ein paar [einige]; ein 
paarSeute; ein paar» 



















































































































Pfarre, Pfarrei; Pfarrer 
Pfau
Pfeffer; Pfefferminze 























Pfiiljl ber n. baS 
Pfunb; fecftSpfünbig 













































































































































preiSgcben; er gab preis
PreSbqter [prefjt

































































Puls, Pulfe; Pul§= 




























































































9tat; 9tatbau§; ©tabt* 
ra t ; ju 9tatc gieren, 
um 9tat fragen 
9tate bie; ratenmeife 
raten; rätft, rät,riet; rät= 


























Stcdjt; mit 9icd)t, offne 
9ted)t, int 9tcd)t[e] 
fein; 9ted)t finben, 
fprecljen; ein 9tecf)t 
Ijabeu; Poit 9tcd)t§ 
toegeu; ju 9tcdit 
bcftcljen; e§ ift 9ted)= 
teu§








reben; 9tebner, 9tcbe= 
rei; rebfelig, 9tcbe 
ftef)[e]n
rebttäieren (=cicren) 





















reid); reief) u. arm 
9tcigcn u. 9lcifjcn 
9icil)e; reifjen 
9fei()er
rein; im reinen fein; 




9tei§ ber; 9lci§brei 
9tei§ ba§; SßfropfreiS 
reifen
9teißbrett; 9ieißjeug 
reißen; riß, geriffen 
9teifig ba§
9icifigen bie; 9tciMauf 
















































































9üeS baS [Rapier] 
dtiefe, dtiefin; riefig 
dtieSting [dtcbenartj 
dliefter ber [Süden] 
rigolen [beit s-öoben tot« 
fern]; 9tigoIpftug 



















9totjr, 9tot)re; dtöfjricqt 
dtötjre, 9tö()ren 
dtomanje; romantifcf) 
dtofe, 9töSdjcn, fRöSIein 
dtofine 
9toSntarin
dtojj, 9toffe; dlöfjleiit; 
diofjtjaar
dtoft; roften; Oerroftet 
dtoft; röften; Sratroft 















in, mit 9Üirffid)t auf 




























































©an ft; © t. fpaulu§ 
©apljir
©arbeite; ©arbine 
© arg ; ©arfopljag 
©arfa§iitu§; farfaftifd) 




















feilt; fdjabe bajf 
©djäbel
©cfjabcn; ©djaben nel)= 
ntcn, tun; su©d)abett 
fomnten; fcfjöblicf) 












©d ;all; f a l le n ; fdjaHt 
©djalntei
©dfalotte [3tuiebclart] 




©djattbe; fdjaitblid); ju 
©djanben u. ^ ufd)an= 
beit (jit fcfjanben) 
machen u. f. tu. 
©dfanf; ©djaitfinirt 
©djanje




©Clären bie [ft'lippen] 














©djau; jur ©djau ftelten 
©djaum; fdjäuiiten 
©d)ed ber [3al)lfdjetn] 
©d)ede bie; fcpctfig 
fdjeel; fcfjeelfücfjtig 
©djeffet ber 
©cfyeibe; fdjeiben; £>alb= 
fcfjeib














©cfjerc; feeren, fdjor 
©derflciit 
©derge ber 
©djerj; fc e^räT;aft 
©d)eu; fcljeu; fdjeuen 
fd)eud)en






©d i^ebSric t^er 
©d)iefer 






















































©djm ad; fd)mäl)ett; 
fdjmäfjlidj

























©dpiafe [9M de] 
fc^naljen 


































©djran f; © d rattfe ;
ein», bcfdjränfcn 














gufcfjulben (§u fc£)ul= 
bcn) fommen taffen 
















































fcd)?; fcd)fter; ein ©ed)= 
fiel, fed)3ef)n, fedjjig 














© e it; ©eiter 
©eint; fcimig 
fein; jebcnt ba? ©eine 
fein; it;r feib, feiet, fie 
feien
feit; feitbem, feittjer 
©eite; nlter=, meiner* 




© ette ; ©eftierer 










fenben; fanbte, gefanbt 
©enf
feitgen; Pcrfengt 
fenfcrt; berfenft; ©enf= 
btei




















© id jt; in ©idjt fommen 
ficfern
©ieb ; fieben 





© ie g ; fiepen; fiegreicf); 
©iegfrieb
©ieget; ©iegcttacf 
© iet [Slbgugöfanal] 
©iefta
© ig ital; ©ignalentent 
©itbe 
©ittjouette 
©im ?; ©efint? 
©infonie u. ©pmptjonie 












fittig; fittlid); fittfam 
Situation
fiUcn; bu fajjeft, ge= 
feffen 


















































©paff; fpafjcn (f paffen); 
bu fpafjcft (fpaffeft) 
u. [pafft 










































©plint ber [lucidfeS^oIj 
unter ber Dtinbe] 
©plitter 
fpurabifd)


















©punb; fpünbcn u. 
©pur; fpiircn [fpunbcn 
fputen
Staat, ©taatcn; ftaat- 
lidj; ©taatärat; £of= 
















ftanbfjaltcn, er t)ätt 
[taub; pftanbe (ju 
[taube) Jommen, im* 
[taube (im [taube), 
aufserftanbe (aufjer 
[taube) [ein, inftanb 
(in [taub) fetten 
©tanniol 
©tapel
© tar  [SSogel u. 2lugcn= 
JranJljcit]





©tatt, Statte; Statt* 
fjatter; an ftinbeä 
© tatt; [tatt, auftatt; 
[tattticfj
[tattfinbeu, e§ finbet 
[tatt; ftattgebcn, er 
gibt [tatt; [tattljaben, 
e§ tjat [tatt; juftatten 
(ju ftatten) fonunen, 





© t a u b ; ©taubbe[en 
[junt Slbftäubcnj 
ftäupen; ©taupbefen 
S tearin  
[tecfen; [ta!

































© til ; 23rief=, SSauftil; 
Stilett [ftiliftifd)






©tolle bie; 23utter[toHe 























©traug, ©trauge [23o= 
Streit; [treiten [gel] 
[treitig u. [trittig 






[trittig unb [treitig 
©trol); ©troljbut 





























© ub ; Slbfub 





© u lje  (©iilje) 
































S a g ; eine» SageS; ju= 
tage (ju Sage) für* 
bern, treten; tag§ 
(SagS) barauf, ju= 




S a ft; taftloS 
Saftif; taftifcf)









Saab ; tänbeln 










Sat; Säter, tätig, töttidf; 
tätoinieren [betätigen 
tätfdfeln [roetter
San  ber; tauen; Sau= 





tauften; bu taufd)[e]ft 
täufdjen; bu täufdj[e]ft; 
Säufdjuug
taufenb; jlucitanfenb; 
Piele Saufenbe; ein 
Saufenbftel










Seit; jum Seil; juteit 
(ju teil) inerben; 
teilnefjmen, er nimmt 
teil; Seilnafjme; teil= 
haben, er Ijat teil; 
Seilhaber






















teufen [einen ©djadjt] 
Scyt
Sljeater; theatralifeh 


























Sob; SobeSangft; Sob= 
feinb,=fiinbc; tobbvin* 





San, Söne; tönen, bc= 
tonen; eintönig ;fjod)= 
tonig u. ^Ddjtöuig 
Son; tönern; Söpfer= 
Sonfur [ton
Sopograpljie 
Sor ber; Sorffeit, tö= 
ri(f)t; betören 






tot; töten; totfdjlagen 
(tot fdjlagcn); Sot* 
fdjlag; ber Sote; 
Sotenbett, =gräbcr, 
=fd)ein; totenbleich, 
»ftilt; ba§ SoteiOtecr 
total
Sour; Sourift






Srain ; Srainfolbat 
traftieren; Sraftat 
Sranttuat); Srantbaljn 
Sratt; tranidjt, tranig 
tranfdjieren (tran= 
Sräne [dtieren)














treffen; triffft, traf 
treibein [ein©d)iffftrom* 
auf jicljcn]; Srei= 
belfteig
Srenfe [ifjferbe^auin] 































Srot3 ; Srofj bieten: 
auS, juitt Srofj 
trotj; tro^bem 
Sronbabour 





























tunten; SEurntoart unglimpflidj Urfunbe; Urlaub
furnier ltngunft [ngt. ©unft] Urteil; urteilen
Smfcfje; tufcficn; bu ungut; nidfjtS für ungut llnua^ C
Suite [tuf<f)[e]ft Uniform Utenfilien
Snittel, Suttelcfjcn Unißerfität
Sippe; tppifcl); SippuS Unißcrfum
SEppIjuS; tt)p[)ü3 unflar; int unflaren fein
Siprann; tprannifdj unleugbar Vagabunb
unpartcUfcp ßatant; Vafanj
lt . uttpafj; uitpäjjlid) 93atet
Unrat Valuta
Überbrufj; überbriiffig nnrätlidf; mtratfam Vampir
Überflug; iiberftüffig Unrecht; mit, 31t Unrecht; VanbatiSmuS
übcrfjaubncfjmen, eS im Unrccljt fein, ein Vanille
nimmt überpattb Unrecht begehen; uu= Variation
überhaupt reept feilt, ijabett, tun Vafall
Übcrfdjuf;; überfdjüffig unreblidf Siafe
iibcrfcfjiuenglicf; unfaglid) Vatcrunfer
übertölpeln Unfcplitt SSegctabilieit; 93egeta=
übenlperch [überquer] unfcplüffig Vcpifel [tion
üblicp uttfclig Vcildfen
übrigettS; im übrigen ttufereinS Vene
Ubr, Uprcn unftftt (unftet) Ventil; Ventilation
11 pu untab[e]Xig Veranba
Ufas untcrbcS, unterbeffen Verb, Verben u. Vcr=
Ulan untcrfd)täd)tig bum, Verba
Ittricf) Unterfcplcif ßerbattpornen
umzingeln untertan; ber Untertan Perblüffen; Perblüfft
unablnffig untcrrocgS ßerbrättten
Unbcbeutcnfjeit u. Un= unucrbrüdjtict) Perbauen
bebeutcnbpcit uitpcrbientcrmafen ßerberben; VcrberbttiS
Unbill, bie Uttbilben; unßcrpablen ßcrbientermajjen
unbillig unßcrfepcnS Vcrbift
unentgeltlich [ohne©nt* uußcrfctjrt ßcrbricfjcn; berbroffen;
gelt] uitßerzüglicff ßerbricfjlid); Verbruff
Unflat; unflätig unloert ßerbupt
ungebarbig unißiberfteljlicfj Perfemen
ungefähr; ßon ungefähr untniebcrbringlich ßerg allen
Ungeheuer baS untßirfclf ßcrgeubeit
ungeniert unwirtlich Vergnügen; ßergnügt
ungereimt uutßiff entließ Verhältnis
uugcfdjcut [offne Sdjeu] unjäfjtig VerljäitgniS
ungcfcf)tncl)t üppig Pcrparfcpen; btt berpar=
ungeftalt[et] Ur [SluerodfS] Verhau [fd)[e]ft






















»errat; berraten, ber= bejieren
rät, berriet; »erräter »iabuft
berrenfen bibricren
berrottet bibimieren [beglaubig
bcrrudjt » ieß ; »icßßof [gen]
berrüdt bict; in biclern, um bie=
»cr§, »erfe te»; biete; bieterlei;
»erfanb ber biedeidjt
berfanben; berfanbet Pier; mit, ju Pieren;
berfäumen bierter; ein »iertet,
berfdjiebeneS; berfdfie* 

































W'W* (93ice=), j. » . 
»i$cfönig















borauS; int, juni bor- 
au§






borlicb u. fürlieb 




born[e]; bornmeg, bon 
born[e], bcm born= 























23acß§ ba§; Wäcßferit 
itiacljfcn; tut wäcßf[ef|t, 









23aßi; wählen; Wäßle* 
rifd)
2S3aßn; Wähnen; 2Saßn= 
finn, waßnfcßaffcn 









SSaib ber [Sflanje] 
2Saife; 2Baifenßau§ 
23al; 2Salfifcß, =roß, 
*rat
















=wärt§; anber*, ßeint*, 
23ar,w [PorwärtS ufw. 
SBäfcßc
Wafdjcn; bu Wäfcf)[elf± 
23afen
SSaffcr; wäfferig u. 
wäßrig
waten; watfcßeln 








Wegen; meinet*, unfert* 
Wegen; bon 2lmt§, 
9ied)t3, @taat3 We= 
SSegericb [gen
SSegweifcr 
23eß ba§; Sopfweß 
Weß[e] fein, tun 
Welfen; Scißueeweße 
2Beßtnnt
23cßrbie; weßrett, weßr* 
Io§; 2?3eßrntann; 
Sanbweßr





SBcibe [Saunt u.Suttcr* 
Weib ließ [plaß]
SSeibmann; 23eibmerf 
SSeißc bie; Weißen; ge* 
weißt





SSeilc; mittlerweile; eilt 
23eife [2lrt u. SDfelobie]









weifen; be=, erweifen 
weiß; weißließ; Weißen 
Weit; bei weitem, be§ 
weiteren, im weiteren, 





23el§ bcr [gifcß] 
welfdj; SSelfeßlanb 
SBenbeltreppe [toanbt 
Wcitbcn; Wanbte, ge* 
wenig; ein wenig, jum 
Wenigften; wenige 
werben; wirft, wirb, 
würbe, geworben 
SScrber ber [Sfnfel]
23 er ft baS u. 23erft[e 
bie [Sd)iff3banplaß 
23crg [glacßS, £>anfj 
23ergelb; 2Serwolf 
2öcrt; 2Serfftatt, =ftätte;
anS 2Berf, ju 23crEc 
23ermut [ge [^e]rt 
SScrt; wert; Wert* 
fdjäßcn
weS; weSßalb, =wegen; 
Weffen



















































SSitlc; willeng fein 
teilten; um ©otteg 

















SSirt; SBirtfcfjaft; SSirtg» 
SSigmut [l;au§
SSifpel
Wiffen; bu meifit, wuff» 








tnofjl; bag 23of)I; wol;l 







tnolleu; bu millft 
SSoßuft; woßüftig 
SSonne; wonniglicl) 












SSurj; SSiirje; SSurjct 
loüft; SSüfte, SBüftenei; 
SSüftüng
SBut; wüten, SSütcricl;
3 ,  bgl- auef) <£.
Sexcfe; saefig 
5agen; jagljaft 
Säl)[e]; Säljcit, 3äljig= 







jart; särtlicfj [fung] 
Saubern









Scljit; setjnter, sefjnteng; 
ein Seljntel; ben 
3el)uteit geben 
Scljren; Seljrpfcnnig 
3cidjcn; seidjncit; 3ci= 
dfenljeft, = letjrer, 
Seigen; Seiger [»ftunbe 
Seiften; siel;, gesiefjen 
Seifig
Seit; snr Seit; eine 
Seitlang; bei», bor», 
Suseiten; berseit, je» 
berseit, fein erseit; seit» 
weife; zeitlebens, jeit 









































































































jWerdj [quer]; Stocrdj= 
feil, S^ercpfad 

















jwölf; gwölfter, gwölf= 
ten§; ein Suwlftet 
Spflu§ (EpllttS) 
Splinber (Epünber) 
Spnifcr; grjitifcf; (Spni= 
!er; cpnifcp)
Sppreffe (Eppreffe)
